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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la sección ciencias médicas, sección de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión de 
servicios de la salud, presento el trabajo de investigación titulado: “Liderazgo 
transformacional y relaciones interpersonales del Personal de enfermería en 
emergencia de un hospital nacional de nivel III Lima-2017”. En este trabajo se 
describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como objetivo determinar la 
relación entre el liderazgo transformacional y relaciones interpersonales del 
Personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional de nivel III Lima-
2017, con una población de 86 personal de enfermería en emergencia de un 
hospital nacional de nivel III Lima-2017”, con dos instrumentos de medición del 
liderazgo transformacional   y  las relaciones interpersonales  validado por 
expertos en el tema estudiado. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, 
 
I: Introducción: en el primero describe el problema de investigación, 
justificaciones antecedentes objetivos e hipótesis que dan los primeros 
conocimientos del tema, así como fundamenta el marco teórico. 
 
II: Marco metodológico: aquí se va a mencionar tipo de investigación 
variables y su operacionalización, se mencionan los métodos y técnicas para obtener los 
datos, se define la población y menciona el tipo de muestra. Por último, se señala el tipo 
de análisis de los datos. 
 
III: Resultados: aquí van a hacer de acuerdo a los objetivos propuestos, 
utilizándose gráficos y tablas donde se plasman los datos obtenidos en la investigación.  
  
vii 
IV: Discusión: Se van a comparar los resultados obtenidos con otros 
resultados obtenidos por otros investigadores. 
V: Conclusiones: Se resumen los resultados y se expresan mediante 
respuestas los problemas planteados en la introducción. 
 
VI: Recomendaciones: se obtienen a partir de las discusiones del. Están dirigidos 
a todas las autoridades del sector y también a otros investigadores sobre temas que 
continuarían en estos temas. 
 
VII: Referencias bibliográficas: Contiene toda la lista de todas las citaciones 
en la tesis y demás apéndices. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada 
y merezca su aprobación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de relación que 
existe entre Liderazgo transformacional y relaciones interpersonales del personal 
de enfermería en emergencia de un hospital de nivel III de Lima -2017, fue una 
investigación de tipo sustantiva, nivel descriptivo y correlacional con un enfoque 
cuantitativo, su diseño fue no experimental transversal, se desarrolló dentro del 
servicio de emergencia de un hospital nacional de nivel III de Lima. 
  
La población en estudio estuvo conformada por el personal asistencial de 
enfermería que laboran en el servicio de emergencia de un hospital nacional de III 
nivel, la muestra fue de 86 personal de enfermería, para la obtención de datos se 
aplicó una encuesta y como instrumento se aplicó un cuestionario de liderazgo 
transformacional por Bass estructurado con 40 ítems, se aplicó también un 
cuestionario de relaciones interpersonales por Bisquerra de 58 ítems. 
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los 
datos nos indican que existe relación significativa entre liderazgo transformacional 
y relaciones interpersonales en el personal de enfermería en emergencia de Un 
hospital nacional de nivel III Lima – 2017; debido a que la significancia calculada 

















The present research aimed to determine the degree of relationship between 
transformational leadership and interpersonal relationships of nursing staff in 
emergency hospital of level III Lima- 2017, was a substantive research, descriptive 
and correlational level with A quantitative approach, its design was non-
experimental transversal, was developed within the emergency service of a 
national hospital of Lima III. 
  
The study population was made up of the nursing staff who work in the 
emergency service of a national hospital of III level, the sample was of 86 nursing 
staff, to obtain data a survey was applied and as instrument was applied A 
questionnaire of transformational leadership by Bass structured with 40 items, a 
questionnaire of interpersonal relationships by Bisquerra of 58 items was also 
applied. 
 
The results obtained after the processing and analysis of the data indicate 
that there is a significant relationship between transformational leadership and 
interpersonal relationships in nursing staff in emergency of a national hospital of III 
level Lima - 2017; Because the calculated significance is p <0.05 and Spearman's 
Rho correlation coefficient has a value of, 0.602. 
 
 
Key words: transformational leadership, interpersonal relationships, nursing staff. 



































En la presente investigación, el liderazgo transformacional y las relaciones 
interpersonales en el personal de enfermería en emergencia, viene teniendo 
múltiples problemas, que son observados por el mismo personal de enfermería, 
en ocasiones por otros trabajadores de la institución y por personas ajenas a la 
institución, observando diferentes acciones no aceptables al grupo de trabajo. 
Encontrándose despotismo, aunque discreto de parte de algunas enfermeras y 
personal técnico no de todas, pero en su gran mayoría; en algunas ocasiones 
durante la entrega de turno, se presentan intercambio de palabras o conflictos 
entre ellas, conflictos que muchas veces los lleva a un dialogo incorrecto entre 
ambas profesionales; posiblemente debido a la sobrecarga laboral. Se dan poco o 
escaso tiempo para tener una fluida y amical comunicación, que le permita 
relacionarse solucionar los problemas suscitados, facilitando las decisiones 
propias dentro del grupo laboral. Por otro lado, las relaciones interpersonales con 
los usuarios muchas veces no son buenas, se puede atribuir este problema a las 
mismas causas anteriormente observadas, sin embargo, la consecuencia de 
estos entredichos ocasiona quejas de los usuarios, además de la escasa 
colaboración de parte de ellos. Estas suertes de vicisitudes causan que este 
personal muestre escasa identificación con la institución, evidenciándose en la no 
participación total en las actividades del servicio, aniversario, como también 
ausencias en las diferentes capacitaciones del servicio. 
 
De acuerdo con la teoría, las desmotivaciones se atribuyen a la carencia 
de liderazgo por parte de los directivos, por lo que quepa la probabilidad de que el 
liderazgo transformacional, podría ser como un elemento importante para el buen 
desempeño del trabajador y que éste líder debería utilizar para obtener los fines 
trazados, intercediendo favorablemente en las relaciones interpersonales del 
servicio, mejorando las buenas relaciones de enfermeros, que de repente, por la 
carga de trabajo y motivos personales,  la relación entre ellos se torna menos 
amable, poco rutinaria y con una mejor comunicación, favoreciendo 
considerablemente en la atención ante los clientes o usuarios externos. 
 
Las relaciones interpersonales son pues el cimiento de las organizaciones, 
pueden elevar la productividad, la eficacia y eficiencia del que te ayuda y de la 
empresa misma cuando son positivas Un elemento importante y fundamental de 
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las relaciones interpersonales en el trabajo, es la confianza interpersonal. Por otra 
parte, el cuidado que exige una relación interpersonal requiere de habilidades que 
se van adquiriendo con la experiencia de ser cuidador de manejar personas 
humanas como son los pacientes, al igual que con el tiempo de experiencia de la 
enfermera, para trascender y establecer la relación persona a persona, inicia la 
destreza, la confianza en sí, la habilidad en la relación y en la comunicación, para 
despertar en el paciente su interés y atención, y de esta manera producir un 
cambio en el comportamiento. 
 
El profesional de enfermería se caracteriza por haber ganado un lugar en 
el contexto de los servicios de salud, influye en el liderazgo, actualmente  existen 
estudios que el liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional como el 
realizado por Bass (2010), dice que el liderazgo transformacional es aquel que 
produce cambios en el que  le sigue, para obtener desempeños sobresalientes 
mientras que el liderazgo transaccional es una transacción o un proceso de 
intercambio entre los líderes y los seguidores. 
 
Los objetivos específicos, que esta tesis trata de determinar relaciones 
teóricas entre liderazgo y relaciones interpersonales entre enfermeras y personal 
técnico, y la hipótesis del presente trabajo es “Existe, relación significativa entre 
Liderazgo transformacional y Relaciones interpersonales en el personal de 
enfermería en Emergencia de Un Hospital Nacional de nivel III Lima - 2017”. A la 
luz de los resultados, se estableció que existe relación significativa entre liderazgo 
transformacional y relaciones interpersonales en el personal de enfermería en 
emergencia de Un hospital nacional de nivel III Lima – 2017; debido a que la 
significancia calculada es p < 0.05 y el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman tiene un valor de 0 ,602. 
 
Por lo tanto, se plantea que este estudio va aportar tanto a la ciencia como 
a la sociedad en general. Por un lado, a todos los profesionales de enfermería 
que van a ver cómo va a mejorar sus relaciones en el trabajo como consecuencia 
mejorará su salud y su vida familiar y social y por otro lado mejorará el cuidado de 
los pacientes y se pueda comunicar y escuchar efectivamente puesto que no se 
espera un cuidado satisfactorio eficiente por un personal insatisfecho insano. Así 
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mismo se espera que el personal administrativo del hospital vea los cambios, pero 
no en cada trabajador sino en pacientes y familiares satisfechos mejorando el 
servicio de alguna manera con menos reclamaciones. 
 
El estudio se llevó acabo en circunstancias algo difíciles para la institución 
por los cambios políticos internos y externos que se realizaron, encontrando poco 
apoyo social digamos, porque incluso el personal considerado, algo inseguro al 




1.1. Antecedentes  
 
Antecedentes internacionales 
Márquez et al. (2014) realizaron un estudio sobre El liderazgo de los 
profesionales de enfermería y el rendimiento organizativo, en la Universidad de 
León. En su estudio menciono que las personas son entes que están 
constantemente buscando caminos que los reconozcan y de amistad entre ellos. 
Estos lazos construyen algo como unas redes dentro de los grupos de trabajo, 
estos pueden ser importantes para que los diferentes directores los lleven a cabo. 
Se utilizó 177 profesionales procedentes de organizaciones sanitarias, 27 
decidieron no participar y el instrumento a utilizar fue cuestionarios de los cuales 7 
fueron nulos, por lo que se utilizaron solo 143 cuestionarios correctamente 
completos, suponiéndose una muestra del 80.79%. un análisis descriptico, 
correlacional explicativo. Concluyendo finalmente que la autoestima se relaciona 
con el liderazgo, la confianza se manifiesta en el momento de solicitar ayuda o lo 
contrario entregarla. Sintiéndose complacido normalizándose ese momento y no 
hacer presente una parodia de esta acción.  
 
Finalmente, el estudio es relevante debido al protagonismo cada vez mayor 
de los elementos más importantes Como son el liderazgo de los profesionales de 




Panadero (2013)  en su investigación titulada Características de liderazgo 
de los estilos transformacional / transaccional en los profesionales de enfermería 
de una IPS de Bogotá 2011 tuvo como  objetivo de este estudio fue identificar las 
características de liderazgo de los estilos Transaccional y Transformacional en los 
profesionales de Enfermería, a partir de la aplicación del cuestionario MLQ 5x en 
una IPS de Bogotá en el año 2012, el estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo 
y transversal. Se aplicó el instrumento MLQ-5X versión corta, basado en la teoría 
de Bass y Avolio sobre el Liderazgo Transformacional y Transaccional y sus 
características, a 77 profesionales de enfermería. Como resultado se encontró 
que los profesionales de enfermería de la institución identificaron sus 
características de liderazgo pertenecientes al liderazgo transformacional como 
son: Influencia Idealizada Conductual en un 65%, Motivación Inspiracional en un 
80%, Estimulación Intelectual en un 70%, Consideración Individualizada en un 
70%, Esfuerzo Extra en un 80%, Efectividad en un 80% y Satisfacción en un 85%. 
Se concluyó que en lo concerniente al estudio realizado, se indica que éste 
permitió identificar las características del liderazgo transformacional y 
transaccional a través del cuestionario MLQ 5x en la versión líder, con relación a 
las características del liderazgo transformacional se identificaron las siguientes 
características de liderazgo Influencia Idealizada Conductual 62%, Motivación 
Inspiracional 80%, Estimulación Intelectual 70%, Consideración Individualizada 
70%, Esfuerzo Extra 80%, Efectividad 80%, Satisfacción 85%. Se encuentra un 
liderazgo transformacional con tendencia a la categoría alta y un liderazgo 
transaccional con tendencia a la categoría baja. Por otra parte, respondiendo al 
objetivo de identificar las características del liderazgo transaccional en los 
profesionales de enfermería de la IPS se encontró que los profesionales de 
enfermería poco se identifican con estas características teniendo así unos 
porcentajes como en recompensa contingente un 58.3%, Excepción Activa 36.2% 
y excepción pasiva 8.28%. Se identificó que el liderazgo transformacional es el 
estilo predominante en los profesionales en esta IPS, se encuentra un liderazgo 
transformacional con tendencia a la categoría alta y un liderazgo transaccional 
con tendencia a la categoría baja. Es importante incluir en el área de educación 
de enfermería de la institución el tema del liderazgo implementando programas y 
estrategias que ayuden en el desarrollo de líderes, así como proyectos de 
educación permanente, exponiéndolo en seminarios, talleres, congresos o 
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simposios, utilizando como base este estudio, donde se establezcan estrategias 
que fomenten y fortalezcan las características de este modelo de liderazgo de 
rango total en el profesional de enfermería. 
 
Por lo mencionado anteriormente digo que el este estudio fue relevante 
porque permitió determinar que el liderazgo transformacional influye como modelo 
y como proyecto para futuros profesionales de enfermería.  
 
Coelho, et al. (2011) realizaron una tesis titulada Influencia de los Estilos 
de liderazgo del enfermero en las Relaciones Interpersonales del equipo de 
enfermería. Tesis doctoral – Enfermería Global – Paraná – Brasil. El objetivo 
general conocer los estilos de liderazgo desarrollados por los enfermeros y cómo 
influyen estos bajo las relaciones interpersonales establecidos en el equipo de 
enfermería, el método de investigación es cualitativo, descriptivo y exploratorio, 
Participaron del estudio cinco enfermeras de un hospital general del Suroeste de 
Paraná. Los datos se obtuvieron mediante la entrevista semi- estructurada y 
observación participante. El Análisis de Contenido se utilizó como técnica para 
tratamiento de los datos. Los resultados finales se dirigen a las diferentes 
dificultades que las enfermeras tienen para entender o comprender el liderazgo. 
Finalmente: Las modificaciones en el frecuente acción familiar y profesional del 
cuidador pueden desencadenar un cansancio físico y emocional, y problema 
social. Todos los profesionales de la salud deben anticiparse un apoyo a los 
cuidadores. Finalmente podemos decir que las trasformaciones en el diario 
cuidado familiar y de los profesionales de enfermería puede producirse a 
cansancio emocional y físico en la sociedad y los profesionales de enfermería 
deben brindar cuidado a los ciudadanos en domicilio incluyendo su educación. 
Por lo expuesto, se concluye que los trabajadores de enfermería son las personas 
que diariamente brindan atención al cliente, pero que muchas veces no son 
reconocidas por los líderes inmediatos ese cansancio que manifiesta, y más bien 
ignoran ese difícil y arduo desempeño. 
 
Huamán (2011) realizó un trabajo titulado Estilos de liderazgo de 
enfermeras jefes de piso en una institución de seguridad social, en la Universidad 
Autónoma San Luis de Potosí- México. Tesis para obtener el grado de maestría, 
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La finalidad fue Identificar estilos de liderazgo de enfermeras jefes de piso en 
relación a sus características socio-demográficas y laborales en una institución de 
seguridad social. El estudio fue cuantitativo, descriptivo, transversal, trabajaron 
con 89 enfermeras jefes de piso de cuatro hospitales del IMSS en San Luis 
Potosí, México. El instrumento fue un cuestionario Leader Efectividad y 
adaptabilidad Descripción de Hersey y Blanchard estructurado con dos 
indicadores: 1) Conducta orientada hacia la tarea y 2) Conducta orientada hacia 
la relación. Formado por doce situaciones con cuatro alternativas de respuesta: 
organizar (baja relación, alta tarea), convencer (alta relación, alta tarea), 
comunicar (alta relación, baja tarea) y delegar (baja relación, baja tarea). Para el 
análisis se empleó el paquete estadístico SPSS versión 17.0. Una de las 
conclusiones menciono, que el estilo de Liderazgo que destaque, este debe ser el 
que lidere, el que oriente y él sirva de equilibrio en las indicaciones dadas por el 
líder, de acuerdo como el grupo se desenvuelva. En conclusión, el modelo de 
liderazgo es útil, porque va evaluar como las enfermeras jefas de piso van a dirigir 
a estos grupos que trabajan con calidad y calidez. 
 
La Peña (2011) realizó un trabajo titulado Estudio fenomenológico de las 
relaciones interpersonales laborales: la mirada del personal de enfermería de las 
diferentes unidades del Hospital General Santa Bárbara de Soria- España, tesis 
doctoral, el objetivo es conocer y comprender el fenómeno del proceso de las 
habilidades relacionales-comunicativas como generador de la resolución de los 
conflictos interpersonales y de la satisfacción laboral en las profesionales de 
enfermería. La investigación fue cualitativa, reflexiva, profunda y holista, la 
recolección de datos es material narrativo, ilustrativo, el grupo a estudiar son las 
enfermeras del hospital de Santa Bárbara. Conclusión: La interrelación, entre el 
personal nuevo y el antiguo va depender en gran mayoría de cómo se realice y 
sea sentida por unos y por otros y al final sean un mismo grupo. 
 
En conclusión, este trabajo va ser relevante porque, las diferencias 
constantes entre personal nuevo y antiguo o personal contratado y nombrado 
siempre va existir, pero lo más importante lo que debe primar es el paciente y por 





Arias (2013) realizó una tesis titulada Las relaciones interpersonales en 
enfermería quirúrgica: conflictos laborales y estrategias de mejora. Hospital 
Almanzor Aguinaga Asenjo 2012 Chiclayo - Perú. Tesis para optar el título de 
Magister en enfermería. El objetivo: es describir, caracterizar y comprender las 
relaciones interpersonales entre las enfermeras quirúrgicas, así como los 
conflictos laborales y las habilidades de mejora en el servicio de centro quirúrgico 
del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. El clima laboral, la solidaridad y la 
realidad en las relaciones interpersonales de las enfermeras quirúrgicas; los 
Conflictos laborales: con preparación, pelean por el poder y la superioridad 
médica. Dice que se usó los criterios de rigor científico y los principios bioéticos. 
El estudio es de tipo cuantitativo, método descriptivo, nivel aplicativo y de corte 
transversal; se realizó en el servicio de medicina del Hospital Loayza, se encuesto 
a 86 enfermeras. Se aplicó una escala Lickert modificada de 27 reactivos, que 
miden comunicación, actitudes y trato; la validez y la confiabilidad estadística del 
instrumento, se determinaron utilizando el Coeficiente de Correlación R de 
Pearson y el Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Crombach (alfa=0.91) 
respectivamente. Finalmente dijo las relaciones interpersonales de las enfermeras 
son ineludible un clima de trabajo establecido en el compañerismo, legalidad, 
auto respeto, unidad, correlación, igualdad y comunicación verdadera que 
favorezcan las relaciones, el cuidado humano, y la solución de enfrentamientos 
en el trabajo, muchas veces por malos entendidos, rencor, envidia y necesidad de 
poder. Conclusión final, es necesario estimular el desarrollo individual de la 
persona y auto identificarse profesionalmente mediante habilidades de mejora 
como talleres o cursos de coaching. Se puede decir de esta investigación que el 
clima de trabajo debe ser bueno amable y trabajar con calidad y calidez teniendo 
en cuenta la comunicación constante frecuentemente se debe tener reuniones de 
confraternidad y muchos otros aspectos, generando unión y consecuencia 
efectuando cambios positivos en beneficio de todos los involucrados. 
 
Camarena (2013) realizó un trabajo titulado liderazgo del profesional de 
enfermería y su influencia en el desempeño laboral en los servicios de 
emergencia de hospitales públicos de Lima-Perú. Este estudio como finalidad 
tiene de estudiar el tipo de liderazgo de las enfermeras y cómo influye en el 
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desempeño de cada una de las profesionales de enfermería, sabiendo que como 
influye el liderazgo en las personas o en grupo para hacer que logren sus metas. 
Fue una investigación cuantitativo, descriptivo de corte transversal  se desarrolló 
en emergencia de dos hospitales públicos de Lima metropolitana la población en 
estudio estuvo conformada por las enfermeras jefes y asistenciales de que 
laboran en emergencia  de los dos hospitales mencionados, para la obtención de 
datos se aplicó una encuesta y el instrumento se aplicó en cuestionario 
multifactorial de liderazgo forma 5X corta de Bass y Avolio, estructurada que 
consta de 82 Items , se aplicó también el cuestionario de evaluación del 
desempeño laboral. Finalmente, la conclusión es que el enfermero brinda la 
atención con calidad y eficiencia que se le atribuye a un liderazgo que ayude a 
sobrellevar la problemática que existe en los servicios, estableciendo objetivos. Al 
terminar se puede deducir que el trabajo mencionado es relevante porque tiene 
como variable liderazgo transformacional que nos va permitir conocer a cada uno 
de las enfermeras y trabajadores su desempeño laboral asumiendo muchas 
veces el papel de líder. 
 
Mendigure (2013) realizó una tesis titulada Ejercicio del liderazgo en 
enfermería para el fortalecimiento de la atención primaria en salud en el Lima – 
Perú, tesis para optar el título de Dr. En salud pública. El mencionó que es 
necesidad cambiar nuestra manera de pensar sobre el liderazgo para sobrevivir la 
confusión de cambios en el sistema de salud. El diseño del estudio de 
investigación, no experimental, ya que no existe manipulación activa de las 
variables, transversal, la población en estudio, son los profesionales de 
enfermería que ejercen una población de liderazgo en MINSA (ministerio de 
salud), Es Salud, clínicas privadas, sanidades de las fuerzas armadas y de la 
policía, ONG, Universidades y otras instituciones independientes de función 
asistencial, docente administrativo o investigación que desempeña. El instrumento 
a utilizar fue una encuesta estructurada autoadministrable. Finalmente dice que el 
liderazgo no está en la práctica, tan extendido como pensábamos, y que muchos 
directivos solo asumen una parte su rol de líder, y realmente el verdadero rol de 
líder es difícil de encontrarlo en la práctica. Por ello se concluye que el fin del 
estudio es, es fortalecer la idea que tenemos de líder, para que de esta manera 
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ayudemos al cambio de una sociedad y sobre todo el círculo en el cual nos 
desenvolvemos. 
 
Bustamante y Delgado (2012) en su tesis titulada Nivel de conocimientos 
sobre liderazgo transformacional en los enfermeros del Hospital Provincial 
Docente Belén - Lambayeque. 2012, tuvieron como objetivo determinar el nivel de 
conocimientos sobre liderazgo transformacional en los enfermeros del Hospital 
Provincial Docente Belén – Lambayeque 2012. La investigación fue tipo 
cuantitativa y diseño descriptivo – transeccional, la muestra censal fue de 65 
enfermeras de los diferentes servicios de atención, se aplicó un cuestionario 
validado por juicio de expertos y prueba piloto; la confiabilidad por alfa Cronbach; 
para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó el programa spss20. Se 
concluyó: que el 75% del personal de enfermería tiene un nivel de conocimientos 
sobre liderazgo transformacional regular. El liderazgo debe ser una actitud 
permanente en enfermería sobre todo el transformacional, pues facilitaría el logro 
de la misión y visión de la organización, la participación y planeación de 
actividades inherentes a la práctica profesional. En el Hospital Provincial Docente 
Belén - Lambayeque, es fundamental que el personal de enfermería ejerza 
liderazgo, tanto en el cuidado de la persona, con los familiares y el equipo de 
salud. 
 
Yarasca (2012) en su tesis titulada Perfil de liderazgo transformacional en 
estudiantes y docentes de práctica de enfermería de la UNMSM según opinión de 
los estudiantes de la EAP de Enfermería de la UNMSM, Lima - Perú, en el año 
2011, Es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo simple y de corte 
transversal. Para el recojo de datos se utilizó como técnica la encuesta y se aplicó 
una escala tipo Lickert modificada a 195 estudiantes de primer a quinto año de 
estudios de Enfermería de la UNMSM. Se llegó a las siguientes conclusiones: El 
perfil de liderazgo transformacional de docentes de práctica de Enfermería según 
la opinión de los estudiantes es favorable en su mayoría 49% (95 estudiantes), 
pero se evidencian debilidades significativas en ciertas dimensiones como 
estimulación intelectual y consideración individualizada dónde los porcentajes de 
opinión sobre perfil de liderazgo transformacional favorable de docentes de 
práctica no supera el 50% (46% y 47% respectivamente). En el caso del perfil de 
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liderazgo transformacional de los estudiantes de Enfermería según la opinión de 
los mismos, se evidencia que el 53% (104 estudiantes) opina que el Perfil de 
liderazgo transformacional de los estudiantes de la EAP de Enfermería es 
favorable. Estos resultados evidencian que aún existen puntos débiles a nivel de 
la docencia y la formación de estudiantes, siendo importante la implementación 
de estrategias que permitan la mejora hacia una docencia y formación de 
estudiantes de enfermería líderes transformadores. 
 
Espinoza (2010) en su tesis titulada Relaciones interpersonales entre 
profesionales de enfermería del Servicio de Medicina del Hospital Arzobispo 
Loayza, 2009, tuvo como objetivo determinar el nivel de las relaciones 
interpersonales entre profesionales de enfermería del servicio de medicina del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza 2009. El estudio es de tipo cuantitativo, 
método descriptivo, nivel aplicativo y de corte transversal; se realizó en el servicio 
de Medicina del Hospital Loayza, encuestando a una población de 86 enfermeras. 
Se aplicó una escala Lickert modificada de 27 reactivos, que miden comunicación, 
actitudes y trato; la validez y la confiabilidad estadística del instrumento, se 
determinaron utilizando el Coeficiente de Correlación R de Pearson y el 
Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Crombach (alfa = 0.91) respectivamente. 
Resultados: Las relaciones interpersonales entre enfermeros del servicio de 
medicina son en su mayoría (71%) medianamente favorables, 15% son 
favorables y 14% medianamente desfavorables. Se concluyó: las relaciones 
interpersonales entre enfermeras del servicio de medicina son en su mayoría de 
nivel medianamente favorable; las relaciones interpersonales en los 3 
componentes comunicación, actitudes y buen trato son medianamente favorables. 
En el componente comunicación las características más frecuentes son la 
agudeza, receptividad y flexibilidad; las características menos frecuentes son: 
asertividad, uso del silencio, estímulo y preparación cuidadosa. En el componente 
actitudes, las características más frecuentes son: responsabilidad, comprensión 
empática, el respeto, compañerismo y cooperación; por otro lado, las menos 
frecuentes son: lealtad y solidaridad. Por último, en el componente trato se 
encuentra que la característica más frecuente son los buenos modales, seguidos 




1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística. 
 
Bases teóricas de la variable 1: Liderazgo transformacional 
 
Desde hace un buen tiempo la palabra liderazgo es una palabra que se ha 
convertido en un concepto muy útil en el mundo de las instituciones y muy de 
cerca de salud. Hay muchas causas por las que los trabajadores de salud se han 
dedicado a mencionar diversos tipos de habilidades o estrategias cognitivas. 
Dadas las condiciones y las características de la sociedad actual son cada vez 
mayor la importancia de intervenir rápida y eficazmente en la necesidad de 
expresar sobre liderazgo transformacional.  
 
Bass citado por Leithwood y Jantzi (2012) se manifestó sobre el liderazgo; 
considerándolo un proceso de los lideres influyen en los trabajadores, en el que 
éstos últimos trascienden sus metas personales por los de la institución (aspecto 
simbólico), y activan necesidades de un orden más alto (aspecto motivador), 
mejorando el desempeño esperado y logrando junto con el líder las metas, 
obteniendo altos niveles de motivación y moralidad. 
    
Havig, Skogstad, Kjekshus y Romoren (2011) sostuvieron que el liderazgo 
fue estudiado usando varios constructos, habilidades, estilos y comportamientos, 
Sin embargo, hay una notable ausencia de investigación sobre el impacto que 
tienen las relaciones de ayuda en el liderazgo de los médicos y de las 
profesionales enfermería que trabajan en contacto con pacientes. Por esta razón, 
se ha elegido por dirigir esta investigación hacia un liderazgo que se inicia en el 
lugar de una estructura social donde se intercambian recursos como el consejo, la 
ayuda y la motivación entre los profesionales que trabajan en un mismo equipo de 
salud. 
 
Desde hace algunas décadas “el pensamiento crítico” se ha convertido en 
un concepto muy utilizado en el entorno educativo. Hay muchas causas por las 
que los educadores se han dedicado en enseñar diversos tipos de habilidades o 
estrategias cognitivas. Dadas las condiciones y las características de la actual 
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sociedad son cada vez mayor la importancia de intervenir rápida y eficazmente en 
la obtención de habilidades del pensamiento crítico. 
 
Para Stogdill y Bass (1990), definieron al liderazgo transformacional de 
Bass como: 
El tipo de liderazgo que transciende el intercambio y que convence a 
los seguidores a un cambio de necesidades, creencias y valores, en 
el cual la motivación del líder transformacional está en el desarrollo 
de sus seguidores, es decir, se valora al empleado por su propio 
crecimiento personal, más que como herramienta para el logro de 
los objetivos organizacionales. Así mismo, el autor considera que 
este tipo de liderazgo es una extensión al liderazgo transaccional, 
donde los líderes transformacionales pueden ser líderes 
transaccionales, pero estos últimos no pueden hacerlo 
transformacionalmente. (p.45)  
 
Pucheau (2010), mencionó como el liderazgo transformacional de supervisoras de 
enfermería afecta el Burnout de Enfermeras Clínicas en Chile, encontró que la 
dimensión liderazgo correctivo y evitador que no solo aparece con menos veces, 
sino que, con una desviación, sino que es la mitad de las otras dimensiones (p 
21). Comparando los puntajes de las enfermeras subalternas que describen las 
características de las supervisoras. El liderazgo transformacional y el liderazgo 
transaccional se les localizarían en jerarquías ubicadas entre “a veces” y “a 
menudo”. El nivel del liderazgo que corrige y evita que coincida con las funciones 
de las supervisoras. En vista de lo esperado, el funcionamiento del liderazgo 
transformacional tiene una relación inversamente proporcional con las 
dimensiones despersonalización fatiga emocional y relación directa con el logro 
personal. De igual manera sucedería con el liderazgo transaccional. 
 
Según Shriberg, et al. (2004), para Maslow, las necesidades humanas están 
clasificadas piramidalmente y son de dos clases; en la parte de base: 
Necesidades de necesidad de carencia (fisiológicas, de seguridad, pertenencia y 
valoración); y en la cúspide: Necesidades de crecimiento (realización personal y 
autoestima). Al satisfacer alguna de las primeras, se pasa a la que sigue en el en 
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referencia de orden se sitúa en lo más alto; esta orientación es la motivación; no 
se puede motivar un trabajo de alto rango, si no se ha solucionado una necesidad 
de menor rango. Las necesidades realizadas ya no son estimulantes. 
 
Conceptualización de liderazgo 
Bass (1985) citado por Leithwood y Jantzi (2012) consideró la teoría del liderazgo 
como  un proceso de influencia de los líderes sobre sus seguidores, en el que 
éstos últimos trascienden sus metas personales por los de la organización 
(aspecto simbólico), y activan necesidades de un orden más alto (aspecto 
motivador), mejorando el desempeño esperado y logrando junto con el líder las 
metas, obteniendo altos niveles de motivación y moralidad.: “Liderazgo significa 
visión, incentivo para los demás seguidores, admiración, amor, seguridad, 
vitalidad arrebato, obsesión, El liderazgo se va observar a nivel de todos los 
niveles de los trabajadores o seguidores (P.12). Va depender de esas cosas 
pequeñas con cuidado, persistencia y obsesión, pero la suma de todas esas 
cosas y de esas cosas pequeñas van a ser nada si no existe la confianza, la 
visión y la creencia básica” Liderar es inmiscuirse en otros y apoyarlos para que 
trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos. Los tres elementos importantes 
en la definición son influencia, apoyo, esfuerzo y va ser voluntario el logro de 
objetivos. 
 
Liu, Oi – Lig y Shi (2010) encontraron que la confianza en el líder juntaba a 
la auto eficiencia, media parcialmente la injerencia del liderazgo transformacional 
en la satisfacción laboral y aunaban ampliamente la percepción del estrés en la 
institución y sus síntomas. Por el liderazgo transformacional se podría pensar en 
un recurso valioso para lograr el bienestar en la institución en la articulación con 
otros impases contextuales, es el caso de la confianza, la auto eficiencia, el 
trabajo en sí mismo, los procesos en grupos y otros más. El liderazgo 
transformacional es la manera o el estilo de liderazgo que incentiva a todos sus 
seguidores trascender sus propios intereses particulares y seguir trabando por el 
bienestar a largo plazo de la institución a través del logro de sus objetivos 
significativas expresadas en la visión del futuro global que va convencer a sus 




Bass y Riggio (2006) consideran a los líderes transformacionales como 
aquellos que alientan a inspirarse en sus trabajadores a alcanzar objetivos 
extraordinarios en el proceso desarrollar su propia capacidad de liderazgo, 
entonces ayudaran a su trabajadores a crecer y a evolucionar como líderes 
responder a sus intereses de cada uno individualmente alineándose a los 
objetivos y metas de cada uno con las del líder, el grupo o comunidad y de los 
sistemas más amplios , de esta manera el liderazgo transformacional dentro de 
las teorías conductuales y contingentes, dependiendo de la conducta del líder. 
 
Tafnelin, Armelius y Westerberg (2011), manifestaron que el liderazgo 
transformacional solo por sí mismo no tiene un efecto directo a lo largo del 
tiempo, a menos que este concilie por un clima positivo de innovación. Por lo que 
en el entrenamiento o en las intervenciones que se orientan al desarrollo de 
habilidades de liderazgo es muy importante tener una visión muy amplia en la que 
se una a los diferentes subsistemas. Kelloway y Barling (2010) consideraron que 
las diferentes intervenciones sobre liderazgo y lograron abarcar tanto psicosocial 
como técnico es decir van a tomar variables como la auto insuficiencia y de la 
misma manera las condiciones de trabajo, con lo cual se puede intervenir en 
diferentes niveles. Los retos de estas participaciones de esta manera estarían por 
su pretensión sobre sobre globalización, en el número de variables 
comprometidas dado que el liderazgo transformacional involucra múltiples 
conductas, actitudes y habilidades. Implica un gran reto de su significado, 
operacionalización y control. 
 
Del mismo modo, evaluando su eficacia. La productividad, el clima 
organización el desarrollo de competencias, la evaluación del desempeño y a 
unido a todo esto el tiempo de seguimiento de sus consecuencias en el bienestar 
Psicológico ocupacional. 
 
Tipos de liderazgo 
 
Liderazgo Lasissez-faire. 
Según Garcia - Allen (2016), el tipo de liderazgo laissez-faire, es bien famoso 
como liderazgo delegativo, no intervenir en su estilo y falta de una respuesta 
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regular. Hace referencia a la palabra “dejar pasar” “dejar ser” Este tipo de líder 
solo participa de vez en cuando es necesario y con el mínimo control. Es 
autoritario y dice que los trabajadores antiguos, con experiencia que han sido 
motivados o entrenados no necesitan supervisión constante para producir, siendo 
estos trabajadores buenos y competitivos trabajan solos sin ser supervisados y si 
es necesario se les debe de dar una supervisión parcial (p 5). 
Una desventaja es qué para ciertos trabajadores, el que trabajen solos es 
como si le hubieran liberado de algo que la tenía atados, muy particular va ser 
positivo porque van inventarse mejoras y van sentirse realizados con lo que 
hacen. Este tipo de liderazgo puede ser usado en situaciones donde los 
subordinados son apasionados y poseen una motivación peculiar. Lo malo de 
este es que de alguna manera no todos los empleados poseen las mismas 
características, pues este estilo no es el más adecuado cuando se trabaja con 
personas que definitivamente no tienen eses nivel de competencia dicha 
anteriormente. 
 
Muchas personas no son buenas a la hora de asumirles misma plaza de 
entrega, tramitar sus propias funciones y resolver problemas que puedan ir 
suscitándose. En esta situación los proyectos o las fechas de entrega puedan no 
cumplirse cuando estos miembros no son conducidos correctamente o no se 
benefician de feedback apropiado.   
 
Liderazgo autocrático. 
García - Allen (2016), mencionó que el liderazgo autocrático permite que los 
supervisores tomen decisiones y fijen las directrices sin la participación del grupo 
(p. 3). El líder concentra todo el poder y nadie cambia ni opina sobre sus 
decisiones. Es un ejercicio de liderazgo unidireccional, lo que se puede decir que 
hacen los seguidores es obedecer a su líder. La ventaja de este tipo de líder es 
que pueden ser efectivos en algunos grupos de trabajo donde las decisiones se 
toman inmediatamente. También es elevadamente efectivo con empleados que 
necesitan una supervisión continua de sus funciones, ya que, al eliminar esa 
tendencia de los trabajadores a relajarse, aumentan la productividad y la rapidez 




Para nada toman en cuenta la opinión del grupo de trabajadores y los 
empleados son solamente personas que acatan las órdenes. Algunos 
trabajadores pueden sentirse mal desvalorados en consecuencia van demostrar 
muy poco interés hacia la institución, llegando a mostrarle poco compromiso a la 




Garcia - Allen (2016), mencionó que este liderazgo es el llamado liderazgo 
participativo, este tipo de liderazgo se caracteriza por estimular y crear 
entusiasmo entre los seguidores van a priorizar la participación del grupo. El líder 
fomenta el diálogo entre sus trabajadores para tener en cuenta lo que siente y 
opina el grupo, pero la decisión final la toma el superior. La ventaja es que este 
tipo de líder se gana al grupo de trabajo ya que los empleados van a contribuir en 
el proceso de decisiones. p (p. 25). Por lo mismo los trabajadores suelen sentirse 
como parte de su institución y de los cambios que puedan producirse en la 
compañía, obteniendo mejora en su afiliación y compromiso con la compañía, así 
mismo en su producción y su innovación constante. La desventaja sería, que a 
pesar que existe un acuerdo a la hora de firmar que este tipo de liderazgo tiene 
varias ventajas muchos investigadores dicen que tiene sus desventajas. Ejemplo, 
en varias oportunidades no se puede el desacuerdo entre dos o más partes del 
grupo o bien el camino se hace difícil a la hora de intentar lograr un objetivo, en 
confrontación con otros estilos de liderazgo. Además, este tipo de liderazgo 
requiere que el líder tenga mucha destreza para mantener la motivación y la 
colaboración de quienes le siguen, así como plena confianza en uno mismo. De lo 
contrario, la homogeneidad de un grupo de personas podría romperse.  
 
Liderazgo transaccional. 
MacGgregor citado por Figuerola (2011), mencionó que este tipo de liderazgo 
está basado en cumplir con los objetivos y con el desempeño esperado, 
recompensar si se logran los objetivos, y castigar o reprender si no (p. 2). Porque 
así se denomina la "transacción" podría ser lo que la organización les paga a los 
seguidores a cambio del esfuerzo y el cumplimiento. La base del liderazgo 
transaccional es una transacción o es un medio de intercambio entre los líderes y 
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sus seguidores. El líder transaccional se da cuenta de las necesidades y los 
deseos de los seguidores posteriormente este explica con claramente cómo 
podrían satisfacer esas necesidades y deseos, a cambio de que se cumplan los 
objetivos trazados y que realicen ciertas tareas.  
 
Los líderes transaccionales tratan de abocarse en lo que están haciendo 
actualmente y son buenos para cumplir sus metas y objetivos en bien de los 
seguidores y la empresa. Son muy buenos gestionando en bien de las empresas, 
como la planeación y la realización de presupuestos, y casi siempre se confunden 
en los aspectos impersonales del desenvolvimiento de los trabajos. Además, el 
hecho de satisfacer las necesidades de las personas que les sigue puede mejorar 
la productividad y el estado de ánimo. Pero, como el liderazgo transaccional viene 
a ser un compromiso porque hay que “seguir ciertas pautas”, los líderes 
transaccionales mantienen esa estabilidad en vez de producir un cambio 
 
El liderazgo transaccional es realmente un modelo de gestión, no es un 
tipo de liderazgo real, porque su función es realizar trabajos a corto plazo, y va 
tener muchas limitaciones para el trabajo basado en el conocimiento o la 
creatividad, sin embargo, puede ser bastante eficaz en otros casos. Sería 
beneficioso para la empresa que todos los lideres sean transaccionales, sin 
embargo, en los actuales cambios continuos de este mundo donde el éxito 
empresarial va estar inmerso, los líderes buenos o excelentes van utilizar 
diferentes ideas o planteamientos. Modelo muy utilizado durante décadas desde 
tiempos de la revolución industrial hasta hace muy poco, cuando en su gran 
mayoría las organizaciones se desenvolvían en un ambiente de “línea de 
producción”, donde la mayoría de trabajadores cumplían la tarea que se le 
encomendaba, o sea los trabajadores eran comprendidos como una pieza más de 
las maquinarias productoras. 
 
Hoy en día en las organizaciones nuevas, esta forma de trabajo o modelo 
si se puede decir es una primordial barrera para el cambio y por consecuencia al 
éxito de estas. Puesto que esta se ha convertido en una herramienta para el 
gerente para controlar equipos y buscar logros en bien de reconocimientos para 
él. Pero se rescata porque es un tipo de liderazgo en bien de obtener objetivos. 
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Como consecuencia sus trabajadores o seguidores son recompensados por los 
buenos resultados. La desventaja sería que el perfil del líder transaccional es una 
persona racional motivado por el dinero y otros beneficios o recompensas, cuyo 
comportamiento es bastante predecible. Los líderes transaccionales se fijan en el 
presente y son muy buenos para conseguir que la organización funcione sin 
problemas y con eficiencia. Sin embargo, aunque el liderazgo transaccional 
implica seguir ciertas reglas y funciona muy bien en momentos de estabilidad, en 
el mundo cambiante que nos encontramos hoy en día, donde el éxito de las 
compañías muchas veces depende de los cambios continuos, existen estilos de 
liderazgo más efectivos. 
 
Liderazgo transformacional. 
Para Bass citado por Méndez (2009), el liderazgo transformacional como, opuesto 
al liderazgo transaccional que es más rutinario y diario. El liderazgo 
transformacional logro sus grandes efectos sobre las personas que dependen de 
él, cambiando las bases motivacionales sobre las cuales operan. El líder 
transformacional va tener éxito al cambiar la forma de motivación del individuo 
desde un estímulo inicial hasta dirigirlo al compromiso (p. 2 y 3). Los líderes 
transformacionales levantan los deseos de logros y auto desarrollados de los 
seguidores, mientras que se ocupan del desarrollo de los grupos y 
organizaciones.  En vez de responder al auto-interés inmediato de los seguidores 
como resultado del palo o la zanahoria, los líderes transformacionales despiertan 
en cada individuo un alto conocimiento de temas claves para el conjunto de 
personas y organizaciones, mientras elevaban la confianza de sus seguidores. 
 
Yukl (2010) sostuvo que la esencia distintiva entre los estilos de liderazgo 
transformacional y transaccional se define en término del comportamiento de los 
líderes para influenciar a los seguidores y el efecto del comportamiento de estos 
en los seguidores. Como consecuencia, Bass sostiene que los líderes pueden ser 
tanto transformacionales como transaccionales, y sugiere que los líderes más 





Las ventajas y desventajas del liderazgo transformacional Garcia - Allen                               
(2016) 
 
 Después de haber revisado los diferentes liderazgo desde su concepción 
teóricas y la importancia que ejercen en una institución , se puede afirmar que en 
toda institución se necesita de un líder que pueda ser empático , llegar a los 
trabajadores que se involucre en el mejoramiento de la institución que sea capaz 
de resolver problemas en momento indicado y oportuno para que la institución 
marche ante esta revisión se ve conveniente que el liderazgo transformacional es 
el indicado para una institución en este caso para el hospital ya que se presta 
servicio a seres humanos en el cual el líder debe mantener una comunicación 
abierta , permanente , bidireccional con los trabajadores del hospital, este 
liderazgo transformacional es él que quiere romper esos esquemas de 
direccionalidad siendo el líder amigo y bajando al llano, siempre estar al frente  en 
cada proyecto que se lleve a cabo  por esta razón se eligió dicho liderazgo como 
modelo para la institución. 
 
Líder inspiracional. 
De acuerdo con Estrada (2014), El más grande de los problemas del líder de un 
Startup (Organización humana con gran capacidad de cambio e inversión)  tiene 
que pensar como mantener ese grupo o equipo de trabajo unido y fuerte, pero 
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tenemos que tener en cuenta que estos Startup se crearon con fines de una 
visión; dicha visión puede o no tener resultados a corto plazo. Ante toda esta 
situación el que encabeza el proyecto se puede ir y peor si no hay motivación o 
no está de acuerdo a sus perspectivas se ira.  
 
Luther King, Steve Jobs, Gandhi, Mandela; líderes propios de este tipo de 
liderazgo perfecto del líder inspiracional, personas muy importantes 
convirtiéndose en personajes históricos por luchar que lidiaron “imposibles” para 
la gente común;; y antes de que surja la inevitable explicación en nuestra mente 
“Es que todos ellos eran grandes oradores”, les comento que el consenso público 
es que Winston Churchill no sabía inspirar por medio de discursos incluso se 
pensaba que estaba borracho mientras los daba) y ahora es una de las personas 
más considerable del siglo 20. 
 
Perfil óptimo de liderazgo 
Rodríguez (2009), mencionó que, esa rara cualidad de guiar grupos humanos 
hacia objetivos que signifiquen un cambio en las condiciones y satisfacciones 
comunes, ha sido desde tiempo inmemorial, inaccesible a las tentativas de 
estudiarla y describirla en forma precisa (p. 22). El asunto es interesante, tiene un 
dejo de misterio, ya lo dijo alguien: el liderazgo es como la belleza, difícil de 
definir, pero fácil de observar si uno lo ve. He tenido la oportunidad de ver en 
acción a aquellos que son seguidos incondicionalmente y a otros que -resistidos 
en un principio- son finalmente aceptados porque tienen algo que convence; 
también he conocido algunos que fracasaron como dirigente y guías. llegue a la 
conclusión que cualquier mortal puede ser líder si se lo propone, pero también he 
concluido en que hay diferentes niveles de liderazgo, ocupando la cúspide 
aquellos que tienen “algo más” que el resto (una cosa es ser primer violín de la 
orquesta y otra ser el virtuoso que da el concierto). 
 
Además, hay una realidad que por lo obvia la pasamos por alto: No hay 
líderes sin seguidores. Olvidándola nos embarcamos en alambicadas teorías 
académicas mirando el liderazgo „desde fuera‟, cuando lo lógico es enfocarlo 
„desde dentro‟ desentrañando las razones que impulsan a los seguidores. 
Utilizando estos aspectos como factores de evaluación será posible definir el perfil 
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óptimo que debería tener el líder a cargo de esa unidad y el perfil real del 
ejecutivo a cargo. Perspectiva que abre la posibilidad de abordar un problema 
clásico en administración: mejorar los estilos de liderazgo. Comparando el perfil 
del liderazgo existente con el perfil óptimo deseado será posible detectar las 
necesidades de reforzamiento, en aquellos aspectos que resulten deficitarios con 
respecto al óptimo. 
 
Dimensiones del liderazgo transformacional 
 
Dimensión 1: Motivación inspiracional.  
Bass y Avolio (1994) definieron la motivación inspiracional en términos de entrega 
de significados y desafíos a los seguidores, por parte del líder transformacional, 
despertando el espíritu del equipo, pasión y optimismo, creando y formulando 
expectativas, esto va motivar y dará lugar a una inspiración a quienes les siguen, 
logrando seguidores involucrados y comprometidos con una visión compartida. 
Aquí el líder se va convierte en un ejemplo a seguir digno de ser copiado, 
utilizando la comunicación como un motivo para transmitir su perspectiva. Les 
lleva todo con palabras de aliento las posibilidades para alcanzar la visión (p.224).  
 
Fardella (2011) señaló que el líder, de sus valores personales finales, las 
raíces de su corazón, siente que su vida tiene sentido y esta lo conlleva a su 
realización personal y máxima felicidad. Así mismo lo va lograr desarrollándose 
sus propias competencias. Sus tres sistemas caóticos: pensamientos, 
sentimientos, actitudes y comportamiento, se auto organizan (Fardella, 2012). Se 
refiere a los medios con que los lideres motivan a los seguidores, como visiones, 
optimismo del futuro, objetivos ambiciosos, proyecciones idealizadas 
comunicando que dicho horizonte es conquistable (p.2-15). 
 
Dimensión 2: Carisma o influencia idealizada. 
Bass (1985) afirmó que: 
El carisma o influencia idealizada, como parte importante del constructo 
más estrecho de Liderazgo Transformacional, Se refiere al desarrollo por el 
líder, comportamientos que vienen a ser modelos de rol para los que le 
siguen. Así se puede demostrar cierta consideración por las necesidades 
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de los demás, e inclusive de sus propias necesidades y compartir riesgos 
con los seguidores, siendo persistente y enseñando altos estándares de 
conducta ética y moral. El líder va ser respetado, admirado y tiene la 
confianza de quienes le siguen; son modelos de identificación e imitación. 
Pero eso no es suficiente para dar cuenta del proceso transformacional. (p. 
89). 
 
Para Castañeda (2011), el carisma es todo aquello que te hace único y 
todas aquellas cualidades atractivas que una persona tiene. Es realmente difícil 
darle un significado a el carisma, pero sin embargo es algo bastante claro porque 
todos sabemos detectar cuando algo hace gracia y vale la pena, habrá gente que 
no comparta esa visión, pero son casos aislados. El carisma no es algo que se 
pueda tocar ni ver quizás a simple vista, pero es algo que detectamos algunas 
personas. Unos detestan a las personas carismáticas porque ven ellos a una 
competencia, otros los admiran y confían en estas personas; pero lo que está 
claro que un liderazgo carismático tendrá muchísima más fuerza que un líder a 
secas. 
 
Cuando un líder tiene carisma no solo lidera, sino que hace que le sigan y 
quieran seguir, la imagen de un líder es realmente muy importante y 
prácticamente se podría decir que toda aquella persona que vota en unas 
elecciones lo hace muchas veces hacia un político y no hacia un partido. 
 
Dimensión 3: Estimulación intelectual.  
Bass y Avolio (1994) manifestaron que definitivamente se ve claramente cuando 
los lideres transformacionales incentivan a sus trabajadores o seguidores para 
realizar cambios y crear modificar sus proyectos para renovar y crear nuevos, 
mediante el controvertir de nuevas hipótesis y la delimitando el problema, 
pidiéndoles ideas y soluciones, sin emitir juicios apartes por ser muy distintos al 
líder que se tenga en ese momento ni mencionar los errores en presencia de 
todos. 
 
Según Salazar citado por Castro (2015), de manera general es el grado por 
el cual el líder motiva a sus seguidores, toma riesgos y necesita de sus 
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seguidores sus ideas. Los líderes estimulan y fomentan la creatividad y 
desarrollan que las personas piensen y actúen de manera independiente. Para un 
líder, esta dimensión implica que el aprendizaje es un valor y las situaciones 
inesperadas son vistas como oportunidades para aprender. En tanto que los 
trabajadores deben preguntar, pensar hondamente acerca de las cosas y 
descubrir maneras mucho más fáciles de realizar y cumplir sus tareas. 
 
En forma específica, según Ramos (2005), la estimulación intelectual se 
define como: 
El grado por el cual el líder motiva a los trabajadores en la forma de 
pensar una y otra vez el modo en el que tienen que realizar las 
cosas, promueven la inteligencia y la racionalidad en la solución de 
problemas, estimulan a sus subordinados para que sean 
innovadores y creativos y así aporten nuevos puntos de vista y 
nueva perspectiva a los viejos problemas y situaciones. (p. 87).  
 
En el marco del sector salud esta dimensión, fácilmente, se vislumbraría en 
el rol de un director que promueve la investigación-acción del personal de salud 
(enfermeras, tecnólogos, médico) a fin de realizar propuestas de innovación 
pedagógica como respuestas a los problemas de la salud, así como el síndrome 
de burnout, calidad de atención etc. 
 
Dimensión 4: Consideración individual.  
Bass y Avolio (1994): 
El líder trata a cada subordinado diferencialmente, de acuerdo con 
sus necesidades y capacidades. El líder transformacional 
individualmente considerado, actúa como entrenador o mentor de 
los seguidores, prestando atención especial a cada una de sus 
necesidades para su logro y desarrollo; haciendo que cada individuo 





Componentes del liderazgo transformacional. Ramos (2005, p.18) 
 
Bases teóricas de la variable 2: Relaciones interpersonales 
 
Las relaciones interpersonales se justifican principalmente en la confianza mutua 
entre las personas y no en cuadros formales, según Chiavenato (2010) se 
justifican en el intercambio y comunicación de las personas en determinadas 
situaciones. El autor las define como: son Aquellas que nos proporcionan como 
un impulso de todo ser humano a interrelacionarse, es decir, cuando una persona 
tiene diversos contactos dentro de una organización trabaja de manera 
agradable, pues constantemente se integra a los equipos de trabajo, no sólo para 
alcanzar las metas individuales y grupales, sino también para relacionarse con el 
resto del personal. 
 
Jiménez (2014) mencionó que un ambiente agradable  de relaciones 
humanas, se refiere tanto a las interpersonales y laborales, son aquellas en que a 
pesar de las diferencias lógicas o emocionales entre las personas, existe un 
esfuerzo por parte de todos, un pequeño espacio de comprensión de  parte de 
todo el grupo un interés de bien común, esto se manifiesta en la comunicación, 
trato y actitudes, esto quiere decir como tratas a los  demás y los demás como te 
tratan a ti, una buena actitud hacia las relaciones humanas que rodea la vida de 
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cada persona, teniendo en cuenta el ánimo que tiene frente a las cosas, a las 
personas y situaciones que nos rodea determinan las relaciones interpersonales 
en la sociedad que hace al buen trato. Para poder mejorar las relaciones sociales 
de cualquier tipo, es necesario tener presente los siguientes factores: La 
comunicación: permite el dialogo y lograr comprensión de las relaciones 
interpersonales. La cooperación: genera grandes beneficios por los resultados 
obtenidos. La comprensión: aceptar con sus limitaciones, necesidades 
individuales especiales características y debilidades a las demás personas, El 
respeto: es importante hacerse respetar y respetar a los demás, respetar 
considerando las creencias y los sentimientos de los demás. La cortesía: facilita el 
entendimiento con los demás permite trabajar en juntos mediante un trato cordial 
y amable logrando buenos resultados en las relaciones humanas. 
 
Llanos (2013) mencionó que la actitud es la manera como sentimos la 
imagen de nosotros mismos, de los demás y los acontecimientos que nos rodean, 
lo cual va a determinar la manera como nos comportamos. La actitud de las 
personas es la que hace la diferencia entre ser felices y no serlo, entre ser una 
persona de éxito o no, en tener buenas relaciones interpersonales o conflictivas. 
Las Acciones tienen un valor importante social ya que no suelen ser cosa de un 
solo individuo, sino que son en grupos, por un número relativamente elevado de 
individuos; en efecto las actitudes resultan muy importantes en las relaciones 
laborales ya definirán el éxito o el fracaso del grupo. Cuando la persona tiene una 
actitud positiva tendrá predisposición a trabajar en equipo, teniendo en cuenta la 
ética y los valores.  
 
Pero cuando esta actitud es negativa, hay tendencia a la separación del 
grupo por los malos entendidos y los conflictos.  
 
Conceptualización de relaciones interpersonales    
Bisquerra citado por Acuña (2013), menciono que una relación interpersonal “es 
una interacción recíproca entre dos o más personas” (p. 421) trata de la relación 
entre las personas o llamadas sociales, dichas relaciones se encuentran regladas 
o sea mediante reglas o leyes que se deben cumplir, se encuentran reguladas por 
las leyes e instituciones de la interacción social.  
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Para Fernández (2003), trabajar en un ambiente agradable en una 
institución es muy bueno importantísimo para los que se integran este sector, esto 
influye positivamente en el desempeño y el buen estado emocional. De diferentes 
formas se llevan a cabo las relaciones interpersonales. En muchas oportunidades 
el ambiente en el trabajo se hace difícil por las formas diferentes de pensar de 
actuar, pero en otras ocasiones es muy agradable por la forma en que se da el 
ambiente optimo que muchas veces se llevan a entablar relaciones que sobre 
pasan las barreras del trabajo y se hacen amistades muy fuertes. 
 
Perez y Gardey (2008), manifestaron que en toda relación interpersonal 
interviene la comunicación mediante la cual se puede obtener información de 
acuerdo al lugar que los rodea y trasmitirla al resto de la gente, el proceso 
comunicativo esta por emitir señales (sonidos, gestos, señas) con el objetivo de 
dar a conocer el mensaje. La comunicación exitosa necesita un receptor con las 
habilidades que le ayude a decodificar el mensaje e interpretarlo. si fallara algo en 
este proceso bajaran las posibilidades de llevar a cabo una buena relación. Hay 
que tener en cuenta que las relaciones interpersonales nos permiten alcanzar 
ciertos objetivos necesarios para nuestro desarrollo en una sociedad, y la mayoría 
de estas metas están sobrentendidas a la hora de entablar lazos con otras 
personas (p.2-5).  
        
La comunicación ha cambiado considerablemente en las últimas décadas, 
debido principalmente a las posibilidades que ofrece Internet. Tomando en cuenta 
simplemente su impacto en las relaciones interpersonales, se ha visto un 
abandono cada vez mayor del contacto presencial en pos de encuentros virtuales. 
En los años 90 y principios de la década del 2000 las aplicaciones de chat 
constituían el medio más usado para alcanzar dicho objetivo, y en muchos 
aspectos resultaba más práctico que el teléfono, especialmente para 
conversaciones largas e interrumpidas frecuentemente. 
 
Características de las relaciones interpersonales 
Para Bastres (2013), la honestidad y la sinceridad son las principales 
características libres de mentiras e hipocresía. Nos permite explorar los límites 
sociales y propone la posibilidad de contrastar nuestras verdades con las de los 
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demás. Respeto y afirmación fomenta la libertad mutua, que permite la creación 
del espacio psicológico y social en el que se desarrolla la visión de las cosas, de 
uno y de los demás. 
 
Características de las relaciones interpersonales saludables 
Reconoce que el problema existe. Admite a ti mismo y a los otros lo que es 
realmente la situación. Reconoce cuál es tu responsabilidad en la situación. 
Comparte tus necesidades y decídete saber la de los demás. Describan los 
sentimientos, no culpen, discutan alternativas. Todos los puntos de vista cuentan. 
 
Cómo restaurar una relación 
La duración de la relación depende de varios factores: La cantidad de personas 
involucradas. El propósito de la relación. El compromiso en la relación. El valor de 
la relación para cada uno. El nivel de madurez de los individuos. Las necesidades 
cumplidas. 
 
Factores determinantes de las relaciones interpersonales 
Para controlar situaciones negativas se sugiere: No dar demasiada importancia a 
aquello que en realidad no la tiene. No dejes que tus emociones te dominen; 
mejor retírate de la situación que te está provocando algún problema y busca el 
"equilibrio" emocional. Ante el surgimiento de algún problema con alguien respeta 
su posición y reconoce que su interpretación al conflicto es tan válida como la 
tuya. No debes enclaustrarte en tu frustración. Platica y desahógate con alguien 
de tu confianza.  
 
Cómo controlar situaciones negativas 
Los conflictos en las organizaciones son imposibles de evitar, pero si pueden 
prevenirse, anticiparse o solucionarse. El bien más importante de una 
organización es la gente, por lo que no están libres de tener problemas en sus 
relaciones con sus compañeros o con la organización. 
 
Causas y consecuencias de conflictos y cómo manejarlos 
Características del Aislamiento. Entrega a la derrota. Deja de luchar por sus 
necesidades. Ignora a la otra persona física y mentalmente. Cese total de 
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comunicación. Uso del silencio como arma. Pérdida de confianza. Multiplicación 
de problemas. Necesidades no cumplidas generan mayor egoísmo. Resultado es 
el aislamiento de todos los involucrados, y al final rotura de la relación. 
 
Características de las relaciones interpersonales saludables 
Para mejorar las relaciones interpersonales, se sugiere: No pidas prestado ningún 
material, utiliza el tuyo. No trates de reformar o corregir a otros o que acepten 
todas tus ideas. Si trabajas en equipo, haz tu parte y no permitas que otros lo 
hagan por ti.  Sé cortés y amistoso con todos. No te quejes de todo y por todo. 
Cumple con las promesas y con los compromisos. No interrumpas al que esté 
trabajando. Acepta con responsabilidad tus errores y fracasos; no busques 
culpables.  
 
Alternativas de solución 
Conflictos por las responsabilidades. Inequidad en la administración de las 
recompensas. Problemas de comunicación. Problemas en las líneas de autoridad. 
Burocracia en las reglas de Incompetencia. Falta de condiciones de trabajo 
adecuadas. Falta de trato adecuado. Falta de motivadores. Exceso de estresores. 
 
Destrezas para las relaciones interpersonales 
Las destrezas para las relaciones son aquellas destrezas sociales y emocionales 
que promueven la habilidad para comunicarse clara y directamente, escuchar 
atentamente, resolver conflictos y expresarse de manera honesta y auténtica. 
Habilidad para comunicarse efectivamente, Escuchar, la solución de conflictos y 
la expresión auténtica de uno/una. 
 
Importancia de las relaciones interpersonales 
López y Llorent (2012), las relaciones interpersonales que las personas 
mantienen dentro de un contexto, todas las personas establecemos numerosas 
relaciones a lo largo de nuestra vida, como las que se dan con nuestros padres, 
nuestros hijos, con amistades o con compañeros y compañeras de trabajo y 
estudio. A través de ellas, cambiamos formas de sentir y de ver la vida; también 
compartimos necesidades, intereses y afectos. A estas relaciones se les conoce 
como relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales desempeñan un 
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papel fundamental en el desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el 
individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que 
favorecen su adaptación al mismo, el poder tener buenas relaciones 
interpersonales permite al individuo tener al contexto donde se desenvuelve 
porque somos seres sociales por naturaleza. 
 
Pero si fuese lo contrario la falta de estas habilidades puede provocar 
rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. Lo que es más 
increíble es que día a día nos comuniquemos con muchas personas, con sus 
propias experiencias, sentimientos, valores, conocimientos y formas de vida. 
Precisamente, en esa diferencia, reside la gran riqueza de las relaciones 
humanas, ya que al ponernos en contacto intercambiamos y construimos nuevas 
experiencias y conocimientos; pero en esa diferencia está también la dificultad 
para relacionarnos, pues tenemos que hacer un esfuerzo para lograr 
comprendernos y llegar a acuerdos. Esto último no resulta tan complicado, si 
tomamos en cuenta que la mayor parte de las personas compartimos algunas 
ideas, necesidades e intereses comunes; por eso, decimos que las relaciones 
interpersonales son una búsqueda permanente de convivencia positiva entre 
hombres y mujeres, entre personas de diferente edad, cultura, religión o raza. 
 
Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las personas 
es la comunicación, ya que a través de ella logramos intercambiar ideas, 
experiencias y valores; transmitir sentimientos y actitudes, y conocernos mejor. La 
comunicación nos permite expresarnos y saber más de nosotros mismos, de los 
demás y del medio en que vivimos. Antes de que naciéramos, ya nos 
comunicábamos con nuestros padres al escuchar sus voces, sus movimientos y 
responder a ellos con movimientos dentro del vientre de nuestra madre y una vez 
que nacimos, nos comunicamos con nuestros balbuceos y primeras palabras, con 
nuestro llanto o con nuestras sonrisas. 
 
La comunicación nos sirve para expresar lo que sentimos, lo que 
necesitamos y lo que pensamos de los demás, para entender el mundo que nos 
rodea y para ser escuchados; también, para conocer a las personas con las que 
nos relacionamos diariamente. A pesar del papel tan importante que tiene la 
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comunicación en nuestra vida, no siempre se da de manera fácil. Por ejemplo, a 
veces al comunicarnos con personas con las que tenemos diferencias de edad, 
de sexo, de escolaridad, podemos pensar que no nos entienden, que no 
hablamos el mismo idioma; eso nos puede desanimar y hacer sentir 
incomprendidos, pareciera que hubiera una barrera para relacionarnos. Estas 
diferencias, aparentemente nos separan profundamente, pero si lo pensamos 
bien y le sacamos provecho a lo que podemos aprender de los demás, 
lograremos transformar en beneficios esas limitaciones.  
 
Las relaciones interpersonales, dentro de nuestra Institución y en toda la 
comunidad politécnica, tienen por supuesto fundamental importancia. Muchas 
veces, el hecho de mantener nuestro puesto de trabajo, depende directamente de 
conocer y llevar a la práctica las habilidades sociales necesarias para establecer y 
mantener unas relaciones adecuadas, que nos permitan desenvolvernos con 
eficacia en el ámbito laboral. Un tema que difícilmente se agota, es el relacionado 
con el rol de las relaciones interpersonales, y su calidad, en nuestro equilibrio 
personal y salud mental. El tipo de convivencia que mantenemos con los demás, 
puede tener un resultado reconfortante o por el contrario puede constituirse en 
una situación conflictiva; El resultado que se decidirá en un sentido u otro, en 
relación del límite de desarrollo de nuestras competencias comunicativas. 
 
Dimensiones de las relaciones interpersonales 
 
Dimensión 1: Valores.  
Según Jiménez (2011), son principios que nos permiten orientar nuestro 
comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 
fundamentales que nos ayudan a preferir a apreciar y a elegir unas cosas en 
lugar de otras o un comportamiento en lugar de otro, también son fuente de 
satisfacción y plenitud. 
 
Nos proporciona pautas para formular metas y propósitos personales o 
colectivas reflejando nuestros intereses, sentimientos y convicciones más 
importantes. Los valores valen sí mismos, son importantes por lo que son lo que 
significan y lo que representan y por lo que se opina de ellos, valores, actitudes y 
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conductas están estrechamente relacionados. Los valores se traducen en 
pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que más apreciamos es el 
comportamiento o sea lo que hacen las personas. Una persona valiosa es alguien 
que viene de acuerdo con los valores. 
 
La valoración que hacemos de las cosas no la efectuamos con la sola 
razón, sino con el sentimiento, actitudes, las obras con todo nuestro ser. Instaurar 
en nuestra sociedad una “Pedagogía de los valores” es educar al hombre para 
que se oriente por el valor real de las cosas, es una pedagogía de encuentro” 
entre todos los que creen que la vida tiene un sentido, los que saben que existe 
un porqué en lo extraño de todo, los que reconocen y respetan la dignidad de 
todos los seres. La Declaración Universal sobre los Derechos Humanos de la 
ONU no hace más que recoger el común sentido de los hombres que reconocen 
los valores que dignifican y acompañan la existencia de Bernabé Tierno Valores 
humanos 11 cualquier ser humano. No creemos que sea mera retórica reconocer 
al hombre como “portador de valores eternos”, es decir, de valores que siempre, 
siempre, han de ser respetados. Hablar de “valores humanos” significa aceptar al 
hombre como el supremo valor entre las realidades humanas.  
 
Dimensión 2: Empatía. 
Empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones intentando 
de experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. La 
empatía hace que las personas se ayuden entre sí, están estrechamente 
relacionadas con el altruismo, el amor y la preocupación por los demás y la 
capacidad de ayuda.  
 
Según Carkhuff (2014), es el responsable del desarrollo de la ciencia de la 
generatividad humana y de una complicada, y práctica, teoría de las relaciones de 
ayuda en adultos que podrá ayudar a los trabajadores de la salud y de los 
servicios sociales a la en el momento de atender a los clientes o pacientes.  
 
Es el esfuerzo que hacemos para reconocer y entender los sentimientos y 
acciones de las personas, así como las condiciones que lo perjudican en un 
momento determinado. La empatía es un valor que diariamente se vive muy 
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independiente de nuestro estado de ánimo y disposición anterior. Moya, et al. 
(2010) manifestaron que conocer los sentimientos de otra persona, por lo que 
estaría muy relacionado con la teoría de la mente (componente cognitivo). Sentir 
lo que está sintiendo, de forma similar o igual a lo que el sujeto puede sentir en la 
misma situación (componente emocional). Responder compasivamente los 
problemas que le aquejan (comportamiento social). 
 
“El objetivo de la empatía no es lograr experimentar los sentimientos 
ajenos, sino percibirlos (junto con las necesidades, los recursos, etc.), de manera 
lo más ajustada posible a como son vividos” Stein (1999, p. 68). 
 
Entre las ventajas de tener empatía se encuentra que nos permite 
descubrir en la gente, los múltiples motivos de su enojo, alegría, su desánimo y 
como consecuencia el modo de actuar. 
 
Dimensión 3: Congruencia. 
Rogers citado por Ulises (2011), descubrió tempranamente que una de las 
características de la relación terapéutica que él mismo había establecido como 
claves que promueven el crecimiento de las personas era más importante y 
gravitante que el resto. Esta característica era la congruencia de al menos uno de 
los participantes en la relación, llámese terapeuta, profesor, superior jerárquico, 
padre/madre u otro. En todo caso, Rogers ya había hecho este importante 
hallazgo para sí mismo: «En mi relación con las personas he aprendido que, en 
definitiva, no me resulta beneficioso comportarme como si yo fuera distinto de lo 
que soy.» (Rogers 1961). La congruencia es la relación de similitud o equilibrio 
que pueda existir entre dos o más elementos. Normalmente la congruencia viene 
a ser la maravilla que se da en las ciencias matemáticas, tanto en algebra como 
geometría, pero congruencia también es un fenómeno que se da en múltiples 
espacios de la vida que hacen el día a día de las personas, es pensar y actuar 
similar a otra persona, tener los mismos objetivos. 
 
Dimensión 4: Cordialidad. 
Según Gómez y Fernández (2012) este factor también ha sido traducido como 
amabilidad vs oposicionismo. Así como el factor extraversión se refiere a la 
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cantidad e intensidad de las interacciones interpersonales, esta dimensión recoge 
la cualidad de la interacción social: la extroversión es un componente de la 
personalidad que habla de la facilidad para el contacto y los vínculos con los 
demás; la cordialidad o amabilidad es una característica general sobre la forma 
de relacionarse con los demás. La cordialidad se le entiende como la sencillez, la 
amabilidad y la gentileza de una persona. 
 
Dimensión 5: Conflictos. 
Para Gómez (2013) los conflictos se originan por la propia naturaleza conflictiva 
del ser humano ya que el hombre es un animal social que responde a tendencias 
tanto de competición como de cooperación y cuya agresividad descansa en 
motivos biológicos y psicológicos que dan lugar a conflictos, dentro de la 
interrelación humana, que nacen de una emoción desbordada y en un contexto 
de convivencia social, considerada como una mina de conflictos, donde la fuente 
de molestia más abundante son los demás. Por ello, el conflicto se expresa 
siempre en un acto ejercido en relación a otros y en un contexto social. Es una 
situación en la que 2 o más personas con intereses diferentes entran en 
confrontación, oposición, emprenden acciones con el objetivo de dañar eliminar o 
neutralizar al rival. 
 
En relaciones laborales, el que enfrenta a representantes de los 
trabajadores y a los empresarios. Por su parte, autores especialistas en la materia 
ofrecen diversas definiciones que difieren entre sí en función del distinto enfoque 
desde el que puede concebirse y analizarse el conflicto, desde un enfoque 
psicológico el conflicto se percibe como una disfunción personal, como una previa 
alteración o enfermedad del individuo que le determina a reaccionar o percibir su 





Enfoques sobre los conflictos. Gonzales (2010, p. 5) 
 
Por su parte Moreno (2011) explicó que el conflicto es consustancial a la 
vida en sociedad, en pugna por una serie de recursos escasos y por ello es uno 
de los fundamentos esenciales de la teoría del derecho. 
 
 
1.3 Justificación  
El realizar un trabajo de investigación es muy importante, tedioso, y muy 
complicado teniendo muchas dificultades para llevar a cabo tan grande 
propósito.  Hoy en día la meta de toda institución que beneficia a muchas 
personas que pueden ser de afuera o dentro de la institución es brindar 
una buena presentación a todos sus usuarios, una de estas instituciones 
son la de salud y directamente son los hospitales. Observando las buenas 
o malas relaciones dentro de esta institución de salud, y parte de ese 
sistema estamos las enfermeras con casi la mitad del porcentaje de los 







El estudio reforzó y amplio el contenido de las teorías de, MacGregor, 
Burns (1978) quien por primera vez estudio los conceptos de liderazgo 
transformacional en su investigación descriptiva sobre los dirigentes 
políticos, pero este término lo utilizó Bass (1985), diseño una teoría del 
liderazgo transformacional que se suma a los conceptos iniciales de (1978, 
Burn). Los que siguen a este líder sienten seguridad, reconocimiento, 
fidelidad y respeto al líder y será mucho mayor al inicio. El líder cambia y 
estimula a los seguidores por el carisma. De acuerdo a los diferentes 
estudios tratan de hacer importante y mucho fácil para entender liderazgo 
transformacional y sus dimensiones. En cuanto relaciones interpersonales, 
Bisquerra (2003, p. 23), una relación interpersonal “es una interacción 
recíproca entre dos o más personas.” Se trata de las relaciones sociales 
que, como tales, estas leyes son reglamentadas por instituciones.  
 
Ambas variables el liderazgo transformacional y relaciones 
interpersonales son muy importante en los que desempeñan cargos, estos 
van a desarrollar una serie de serie de cualidades o características que les 
va ayudar a desempeñar y conducir la institución en forma exitosa.  
 
Justificación metodológica. 
Este estudio hizo posible la aplicación y consolidación de la validez y la 
confiabilidad de los instrumentos. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) “validez de contenido grado en que un instrumento refleja un 
dominio específico de contenido de lo que se mide”  (p. 201). Se establece 
a la validación como un procedimiento que permite garantizar la 
efectividad para la recolección de la información requerida.  
 
En tal sentido el instrumento se sometió al juicio de expertos, en el 
cual se evaluará las dimensiones de Liderazgo Transformacional y otro de 
relaciones interpersonales, los ítems de la prueba, permitió obtener una 
muestra intencional para la aplicación del cuestionario. Cabe mencionar 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “confiabilidad grado 
en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p. 
200). Se refiere que mediante la confiabilidad se obtiene la objetividad de 
los resultados en el presente trabajo se aplicó una muestra de 86, 
encuestas con la finalidad de evaluar instrumentos para la confiabilidad de 
la recolección de datos. 
 
Justificación práctica. 
El trabajo benefició en parte al personal de enfermería (enfermeras y 
técnicos), porque conociendo nuestras debilidades, conflictos internos 
muchas intentaran mejorar y disminuir los problemas que veníamos 
teniendo y al mismo mejoraran las relaciones interpersonales, mejorará  la 
comunicación y esperemos que sea más alturada más asequible. 
 
El estudio de investigación, permitió apreciar a los directivos de la 
institución ya sea jefes de departamento, jefes de servicio y coordinadores 
del grupo sea al nivel de relaciones interpersonales y liderazgo; mejorar en 
algunos aspectos débiles y fortalecer otros que ya son buenos. A la vez 
nos permitirá evaluar algunas causas porque el liderazgo de los jefes o 
líderes de la institución no fueron tan buenos y de esta manera nos 
permita determinar la responsabilidad. Por más competente que sea la 
gestión, no se lograra si no existe una dedicación de parte los trabajadores 
y usuarios para que al final se logre la visión de una institución. Finalmente 
se dice que al final la mejora de cualquier gestión es compromiso de todos 




Kelloway, Turner, Barling y Loughlin (2012) encontraron que la confianza en el 
Líder Sirve de mediador en la relación positiva entre las percepciones sobre el 
estilo transformacional del jefe y el bienestar subjetivo, del colaborador. Por lo 
tanto, el liderazgo transformacional, podría ser como un elemento importante para 
el buen desempeño del trabajador y que este líder debería utilizar para obtener 
los fines trazados, intercediendo mucho en las relaciones interpersonales del 
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servicio, porque permitió no solo a los líderes de la institución sino a las demás 
profesionales de enfermería como parte de la institución. Mejorando las buenas 
relaciones de enfermeros que de repente por la carga de trabajo la relación entre 
ellos se torna menos amable, poco rutinaria y dará una mejor comunicación y un 
mejor cambio y en consecuencia tendremos mejor presentación en la atención 
ante los clientes ya que al liderazgo transformacional también se le llama 
liderazgo carismático. 
 
Ministerio nacional de salud  (MINSA) por medio del plan operativo 
institucional (POI), dice que liderar es descubrir el poder que existe en las 
personas y transformarlas en creativas, y que solas se realicen y vean venir su 
futuro mucho mejor y alternativas en un poder gerencial para ellos y la institución 
en la que se desempeñan y la visión clara de la misión y de las alternativas y la 
habilidad de comunicarlas con exactitud sirven como atractivo y fuente de 
confianza para los subordinados (liderados) que participan del camino colectivo.  
 
Así, el liderazgo requiere de habilidades individuales de autoconocimiento 
de comunicación y de expresión, asimismo capacidad para enfrentar el futuro con 
confianza osada y flexibilidad. Exige habilidades interpersonales de tratar con 
grupos e individuos transfiriéndoles poder e iniciativa para que se descubran ellos 
mismos y encuentren los mejores caminos para la autorrealización y desempeño 
de sus tareas. Además, el liderazgo requiere conocimiento de la organización y 
del ambiente a su alrededor para conocer mejor la misión que tiene que 
desempeñar en función del público que sirve. En fin, el liderazgo nada tiene de 
magia de misterio ni es propiedad de personas eminentes o de individuos 
poseedores de cualidades innatas especiales.  
 
De acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional (2005) La OMS asume 
una función de liderazgo para establecer los sistemas que debe emplear la 
humanidad para defenderse de las conmociones que causa el mundo microbiano. 
 
Estadísticas del liderazgo en el Perú y demás países 
El líder responsable de las diferentes organizaciones es el responsable del 
crecimiento de la economía hace que las empresas también se expandan 
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rápidamente, sin embargo este avance no siempre está acompañado de 
una capacitación adecuada de los lideres dentro de las organizaciones, situación 
que hace que el 53% de estos generen ambientes de trabajo no estimulantes, de 
acuerdo con un estudio de la consultora HayGroup. Solo el 20% de las empresas 
peruanas invierten en identificar y hacer seguimiento al crecimiento de sus 
potenciales líderes, quienes deben tener una inteligencia emocional adecuada, 
afirmó HayGroup., “Será un 20% de empresas que lo hacen, que realmente lo 
interiorizan y que realmente hacen acompañamiento de su gente”, afirmó Cruz a 
Gestion.pe. hay diferencias en cómo se ven los líderes de las empresas y cómo 
los perciben las personas de sus equipos de trabajo. 
 
El sólido avance de su economía se refleja en las cifras de inversión, 
variable clave al evaluar la salud de una economía. Durante el 2015, la inversión 
privada y pública en Perú alcanzó el 25,5% del Producto Interno Bruto (PIB), un 
aumento significativo desde el 17,4% en 2005. En el contexto de América Latina, 
tales niveles de inversión son superiores a los observados en Colombia (24,4%), 
México (21,9%), Chile (21,5%) y Brasil (20%) (FMI). Y si bien el Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP) espera una caída de 1% de la inversión para el 2016, 
por los menores precios del sector minero, eso no debería comprometer el 
liderazgo regional en esta materia. 
 
Bass (1985), propuso una teoría del liderazgo transformacional que se 
refiere a las definiciones de inicio de Burn (1978). De acuerdo a la disposición, el 
líder transformacional se mide, en primer lugar, en términos de sometimiento 
sobre los que le siguen. Los que le siguen a este líder sienten confianza, 
admiración, lealtad y respeto hacia él y esto se observara más fuerte al inicio. 
Bien se sabe que, La calidad y la eficacia en el liderazgo transformacional van 
juntas, todo depende de las dos, para que una organización o una institución 
marche bien, van de la mano, porque juntas indican cooperación y apoyo para 
cualquier institución. Las Relaciones Interpersonales son el aspecto 
importantísimo en cada una de nuestras vidas, desempeñándose no sólo como 




Bisquerra (2003), manifestó que una relación interpersonal “es una 
interacción recíproca entre dos o más personas” (p. 23). Las relaciones sociales e 
interpersonales están regidas por los reglamentos de la institución y los 
trabajadores tienen conocimiento de esos reglamentos o disposiciones internas, 
pero creo que muchas veces las ignoramos y nos enteramos cuando somos 
sancionados u observados por dichos reglamentos. La convivencia día a día y el 
cuidado humano, van a disminuir los conflictos laborales ocasionados por malos 
entendidos, resentimientos, envidias y deseo del poder posiblemente mejorara las 
relaciones interpersonales en los profesionales de enfermería, de acuerdo con lo 
mencionado anteriormente, sobre el liderazgo transformacional y cómo influye en 
las relaciones interpersonales entre enfermeras. La nueva gestión, es trabajar en 
equipo, no individualmente, debe haber siempre comunicación y apoyo de todo el 
equipo de turno. El reto del liderazgo es: como lo hará líder, para que su equipo 
con quien trabaje logre difundir las tareas, las perspectivas, las estrategias, una 
manera amplia de ver las cosas; que la comunicación sea más amplia en su 
totalidad en todas las enfermeras y trabajar emocionalmente y físicamente bien 
para obtener buen rendimiento. El liderazgo dentro de una institución influye 
grandemente en sus seguidores o en este caso sobre los que conforman esa 
institución y en consecuencia influye mucho para realizar un cambio, como su 
nombre dice el líder transformacional. 
 
La organización mundial de salud (OMS) dice que la persona empática se 
adecua emocionalmente e intelectualmente a situaciones diferentes 
interpersonales, Desarrolla relaciones interpersonales fuertes y duraderas y se 
adapta a la actual situación. El emisor es aquel que envía opiniones y 
sentimientos, el receptor se limita a escuchar y observar abiertamente, 
atentamente los diferentes aspectos del mensaje que emite el emisor. 
 
Las relaciones interpersonales es la habilidad de establecer, conservar e 
interactuar con otras personas de forma positiva, así como dejar de lado aquellas 
relaciones que impiden un desarrollo personal. 
 
Hybels y Weaver señalaron: Se llama comunicación interpersonal al hecho 
de hablar juntos en un nivel uno a uno o uno a varios. En estas situaciones frente 
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a frente los participantes inician y responden a los mensajes mientras 
mutuamente se influyen unos a otros. Los mensajes verbales son enviados y 
recibidos siguiendo un orden de sucesión mientras los mensajes no verbales son 
enviados y recibidos según bases continuas y constantes. (...) No se puede tener 
la misma comunicación dos veces ya que ni usted ni la otra persona serán 
iguales. Las comunicaciones interpersonales se ven afectadas por todas las 
variables de la situación, los participantes y el mensaje. 
 
El liderazgo transformacional y las relaciones interpersonales en el 
personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional de nivel III Lima -
2017”, en la institución donde se realizó este trabajo se pudo observar: que el 
personal de enfermería viene teniendo múltiples problemas, que son observados 
por el mismo personal de enfermería, en ocasiones por otros trabajadores de la 
institución y por personas ajenas a la institución, observando diferentes acciones 
no aceptables al grupo de trabajo. Percibiendo despotismo, aunque discreto de 
parte de algunas enfermeras y personal técnico, no de todas, pero en su gran 
mayoría; en algunas ocasiones durante la entrega de turno, se presentan 
intercambio de palabras o conflictos entre ellas, conflictos que muchas veces los 
lleva a un dialogo incorrecto entre ambas profesionales; posiblemente debido a 
incremento de pacientes. Diariamente tienen poco o escaso tiempo para tener 
una fluida y amical comunicación, que le permita relacionarse y ser exitosa 
provechosa para tener decisiones propias dentro del grupo; las relaciones 
interpersonales con los usuarios muchas veces no son buenas, por consecuente 
no existe una colaboración de parte de ellos; escasa identificación con la 
institución, no hay participación total en las actividades del servicio, aniversario, 
tampoco presencia en las diferentes capacitaciones del servicio. 
 
Según el POI (Plan Operativo Institucional del 2013-2017) es el encargado 
de promover los cursos de capacitación para el fortalecimiento de las 
competencias de recursos humanos, y dentro de factores críticos de éxito de 
gestión de calidad encontramos al liderazgo que va ayudar a fortalecerla 






¿Qué relación existe entre el liderazgo transformacional y relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional 




Problema específico 1 
¿Cuál es la relación que existe entre motivación inspiracional y las relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional 
de nivel III Lima –2017? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación que existe entre el carisma y las relaciones interpersonales 
del personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional de nivel III 
Lima – 2017? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación que existe entre estimulación intelectual y las relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional 
de nivel III Lima –2017? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación que existe entre consideración individual y as relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional 
de nivel III Lima –2017? 
 
1.5 Hipótesis  
 
Hipótesis general  
Existe relación significativa entre liderazgo transformacional y relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en Emergencia de un hospital 






Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la motivación inspiracional y las relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en Emergencia de un hospital 
nacional de nivel III Lima – 2017.  
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre el carisma y las relaciones interpersonales del 
personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional de nivel III Lima – 
2017.  
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la estimulación intelectual y las relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional 
de nivel III Lima –2017.  
 
Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre la consideración individual y las relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional 
de nivel III Lima – 2017. 
 
 
1.6 Objetivos  
 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre liderazgo transformacional y las relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional 










Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre la motivación inspiracional y las relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional 
de nivel III Lima – 2017.   
 
Objetivo específico 2  
Determinar la relación que existe entre el carisma y las relaciones interpersonales 
del personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional de nivel III 
Lima – 2017.   
 
Objetivo específico 3        
Determinar la relación que existe entre la estimulación intelectual y las relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional 
de nivel III Lima – 2017.   
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre la consideración individual y las relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional 





































Definición conceptual de las variables 
 
Variable 1: Liderazgo transformacional 
Bass citado por Méndez (2009) manifestó que el liderazgo transformacional como, 
opuesto al liderazgo transaccional que es más rutinario y diario. El liderazgo 
transformacional logro sus grandes efectos sobre las personas que dependen de 
él, cambiando las bases motivacionales sobre las cuales operan. 
 
Variable 2: Relaciones interpersonales 
Para Bisquerra citado por Acuña (2013) una relación interpersonal es una 
interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales 




Definición operacional de las variables 
 
Variable 1: Liderazgo transformacional 
El liderazgo transformacional consta de cuatro dimensiones según Bass citado 
por Méndez (2009) motivación inspiracional, carisma, estimulación intelectual y 
consideración individual. 
 
Variable 2: Relaciones interpersonales 
 
La variable relaciones interpersonales según Bisquerra citado por Acuña (2013) 









2.2 Operacionalización de variables 
 
Tabla 1. 
Matriz de operacionalización de la variable liderazgo transformacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 
















Contribuye en el 
logro de los objetivos 
 
Genera un clima 










1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 
 
11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19, 20  
 
21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 
29, 30. 
 
31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 
39, 40. 
 
Nunca = 1  
 
A veces = 2 
 





 (40 – 66) 
Regular 
(67 – 93) 
Muy  
Favorable 





Matriz de operacionalización de la variable relaciones interpersonales 
Dimensiones Indicadores Ítems 









































Trabajo en Equipo.  
Competencias 
Polémicas 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10. 
 
11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22,  
23.   
   
 
24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 




42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 
50, 51. 
 
52, 53, 54, 55, 




















(58 – 115) 
 
Medio 
(116 – 174) 
 
Alto 







Paradigma de la investigación: Positivismo 
En la presente investigación el paradigma fue el positivismo, al respecto Comte 
sostuvo que todas las ciencias formaban una jerarquía de cierta forma, que cada 
unión dependía del otro, de acuerdo a la complejidad. 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), manifestaron que “el 
positivismo utiliza el método científico al utilizar conceptos leyes y juicios para 
analizar con exactitud la producción de los fenómenos y de relacionarla” (p. 4). 
 
Enfoque de la investigación: Cuantitativo 
El presente estudio estuvo basado al enfoque cuantitativo, Hernández, et al.  
(2014) manifestó que “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas 
de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
 
Método de investigación 
El método empleado en este estudio fue hipotético deductivo y un enfoque 
cuantitativo cuando se recogieron y procesaron los datos de la investigación. 
 
“El método hipotético deductivo parte de una hipótesis plausible como 
consecuencias de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios 
y leyes más generales” Sánchez y Reyes (2015, p. 59). 
 
 
2.4 Tipo de estudio. 
La presente investigación fue de tipo sustantiva, y de naturaleza descriptiva y 
correlacional. Seguidamente, se midió el grado de relación de las variables 
liderazgo transformacional y las relaciones interpersonales. 
 
La presente investigación fue sustantiva, pues según Sánchez y Reyes 
(2015) manifestaron que es “responde a los problemas sustanciales, en tal 
sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir o retrodecir la realidad con 
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lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que permitan organizar 
una teoría científica” (p.45). 
 
“Los estudios descriptivos buscan especificar las características de un 
fenómeno estudiado o sea de las variables estudiadas” Hernández, et al. (2014, 
p. 80). 
 
“Los estudios correlacionales su propósito es buscar la relación que existe 
entre dos variables en este caso la variable liderazgo transformacional y las 
relaciones interpersonales” Hernández, et al. (2014, p. 81). 
 
 
2.5 Diseño  
El diseño de la investigación fue de tipo no experimental: Corte transversal, ya 
que no se manipuló ni se sometió a prueba las variables de estudio.  
 
Es no experimental “la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 
variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 
otras variables” Hernández, et al. (2014, p. 149). 
 
Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 
algo que sucede” Hernández, et al. (2014, p. 151). El diagrama representativo de 







Figura 1. Diagrama del diseño correlacional 
 
 
     O1 
M =             r 




m : Muestra 86 personal de enfermería 
O1 : Observación sobre la variable liderazgo transformacional 
r : Relación entre variables. Coeficiente de correlación. 
O2 : Observación sobre la variable relaciones interpersonales 
 
 
2.6 Población  
 
Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la población o universo es “el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” 
(p. 174). Por lo cual se delimitó para la presente investigación, la población estuvo 
conformada 86, personal de enfermería del servicio de emergencia de un hospital 
nacional de nivel III de Lima – 2017.  
 
Mi trabajo de investigación no tuvo, muestra ni muestreo 
 
Criterios de selección  
Se consideró como criterio de selección al personal de enfermería del servicio de 
emergencia de un hospital nacional de nivel III de Lima-2017. 
 
 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica de recolección de datos 
La encuesta fue la técnica que se utilizó para recopilar la información en la 
muestra de estudio. 
 
La encuesta es una técnica donde se recoge datos sobre una 
muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, 
utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin 
de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 
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características objetivas y subjetivas de la población.  Huamanchuco 
y Rodríguez (2015, p. 166)  
 
“El cuestionario es un instrumento de investigación estuvo conformado por 
un conjunto de preguntas respecto a las   variables que se midieron” Hernández, 
et al.  (2014, p .217). 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
Variable 1: Liderazgo transformacional   
Ficha Técnica:   
Técnica: encuesta sobre Liderazgo transformacional  
Instrumento: Cuestionario de Bernard Bass  
Autor: Cristolvina Rojas Córdova   
Año: 2017   
Duración: 20 minutos 
Total, de Ítems: 40 
Ámbito de Aplicación: Servicio de emergencia de un hospital nacional nivel III de 
Lima- 2017 
Forma de Administración: Individual. 
 
Validez:  
El presente trabajo empleó la técnica de validación denominada juicio de expertos 
(crítica de jueces), a través de 3 profesionales expertos en el área de gestión  con 
el grado académico de magister y doctores . El proceso de validación dio como 
resultado, los calificativos de:  
 
Tabla 3. 
Validez de contenido del instrumento de liderazgo transformacional por juicio de 
expertos 




Dra. Violeta Cadenillas A. 
Dr. Abel Rodríguez Taboada 











La confiabilidad de los instrumentos está dada por la medida de consistencia 
interna, que se aplicó a la variable de liderazgo transformacional y fue estimado 
mediante el estadístico de confiabilidad alfa de Cronbach, para ello se utilizó el 
paquete estadístico SPSS.  
 
Se realizó una prueba piloto con 30 personales de enfermería, con el 
propósito de evaluar el comportamiento del instrumento en el momento de la toma 
de datos para la consistencia del contenido. Asimismo, se utilizó la prueba de 




Estadístico de fiabilidad del instrumento de liderazgo transformacional   




Baremos de la variable liderazgo transformacional 
Cuantitativo  
Cualitativo General D 1 D 2 D 3 D 4  
94-120 24-30 24-30 24-30 24-30   Favorable 
67-93 17-23 17-23 17-23 17-23   Regular 
40-66 10-16 10-16 10-16 10-16   Desfavorable 
 
 
Variable 2: Relaciones interpersonales 
Ficha Técnica:   
Técnica: encuesta sobre relaciones interpersonales   
Instrumento: cuestionario de Bisquerra   
Autor: Cristolvina Rojas Córdova   
Año: 2017   
Duración: 20 minutos 
Total, de Ítems: 58 
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Ámbito de Aplicación: Servicio de emergencia de un hospital nacional nivel III de 
Lima- 2017 
Forma de Administración: Individual. 
 
Validez:  
El presente trabajo empleó la técnica de validación denominada juicio de expertos 
(crítica de jueces), a través de 3 profesionales expertos en el área de gestión con 
el grado académico de magister y doctores . El proceso de validación dio como 
resultado, los calificativos de:  
 
Tabla 6. 
Validez de contenido del instrumento de relaciones interpersonales por juicio de 
expertos 




Dra. Violeta Cadenillas A. 
Dr. Abel Rodríguez Taboada 









La confiabilidad de los instrumentos está dada por la medida de consistencia 
interna a la variable relaciones interpersonales fue estimado mediante el 
estadístico de confiabilidad alfa de cronbach, para ello se utilizó el paquete 
estadístico SPSS.  
 
Se realizó una prueba piloto con 30 personales de enfermería, con el 
propósito de evaluar el comportamiento del instrumento en el momento de la toma 
de datos para la consistencia del contenido. Asimismo, se utilizó la prueba de 




Estadístico de fiabilidad del instrumento de relaciones interpersonales   





Baremos de la variable relaciones interpersonales 
Cuantitativo  
Cualitativo 
General D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 
165-232 30-40 39-52 39-52 45-60 22-28  Alto 
116-164 20-29 26-38 26-38 30-44 14-21  Medio 
58-115 10-19 13-25 13-25 15-29 7-13  Bajo 
 
 
2.8 Métodos de análisis de datos 
Como el enfoque es cuantitativo se elaboró la base de datos para ambas 
variables con los datos obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de 
medición para luego ser procesados mediante el análisis descriptivo e inferencial 
usando el programa SPSS y el Excel 2010. 
 
Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, se 
procederá al análisis estadístico respectivo, en la cual se utilizó el paquete 
estadístico para ciencias sociales SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) versión 22. Los datos fueron tabulados y presentados en tablas y 
figuras de acuerdo a las variables y dimensiones. 
 
Para la prueba de las hipótesis se aplicó el coeficiente Rho de Spearman, 
ya que el propósito fue determinar la relación entre las dos variables a un nivel de 
confianza del 95% y significancia del 5%. 
 
Estadística descriptiva: porcentajes en tablas y figuras para presentar la 
distribución de los datos y tablas de contingencias. 
Estadística inferencial: Rho de Spearman para medir el grado de relación 
de las variables. 
 
 
2.9 Aspectos éticos 
De acuerdo a las características de la investigación se consideró los aspectos 
éticos que son fundamentales ya que se trabajaron con personal de enfermería 
por lo tanto el sometimiento a la investigación conto con la autorización 
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correspondiente de parte de la dirección administrativa del hospital como del 
personal de enfermería por lo que se aplicará el consentimiento informado 
accediendo a participar en el método. 
 
Asimismo, se mantiene la particularidad y el anonimato, así como el 
respeto hacia el evaluado en todo momento y resguardando los instrumentos 
respecto a las respuestas minuciosamente sin juzgar que fueron las más 


































3.1 Descripción de resultados  
 
Tabla 9. 
Niveles de la variable liderazgo transformacional 
 Frecuencia Porcentaje 
 Desfavorable 13 15,1 
Regular 43 50,0 
Favorable 30 34,9 




Figura 2. Niveles de la variable liderazgo transformacional 
 
En la tabla 9 y figura 2, de los 86 encuestados, el 50% indicaron un nivel regular, 







Niveles de la dimensión motivación inspiracional 
 Frecuencia Porcentaje 
 Desfavorable 13 15,1 
Regular 39 45,3 
Favorable 34 39,5 





Figura 3. Niveles de la dimensión motivación inspiracional 
 
En la tabla 10 y figura 3, de los 86 encuestados, el 45.3% indicaron un nivel 
regular, el 39.5% indicaron nivel favorable y el 15.1% indicaron un nivel 







Niveles de la dimensión carisma 
 Frecuencia Porcentaje 
 Desfavorable 13 15,1 
Regular 35 40,7 
Favorable 38 44,2 





Figura 4. Niveles de la dimensión carisma 
 
En la tabla 11 y figura 4, de los 86 encuestados, el 40.7% indicaron un nivel 
regular, el 44.2% indicaron nivel favorable y el 15.1% indicaron un nivel 







Niveles de la dimensión estimulación intelectual 
 Frecuencia Porcentaje 
 Desfavorable 15 17,4 
Regular 47 54,7 
Favorable 24 27,9 





Figura 5. Niveles de la dimensión estimulación intelectual 
 
En la tabla 12 y figura 5, de los 86 encuestados, el 54.7% indicaron un nivel 
regular, el 27.9% indicaron nivel favorable y el 17.4% indicaron un nivel 







Niveles de la dimensión consideración individual 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Desfavorable 16 18,6 
Regular 43 50,0 
Favorable 27 31,4 





Figura 6. Niveles de la dimensión consideración individual 
 
En la tabla 13 y figura 6, de los 86 encuestados, el 50% indicaron un nivel regular, 










Niveles de la variable relaciones interpersonales 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 15 17,4 
Medio 26 30,2 
Alto 45 52,3 





Figura 7. Niveles de la variable relaciones interpersonales 
 
En la tabla 14 y figura 7, de los 86 encuestados, el 52.3% indicaron un nivel alto, 








Niveles de la dimensión valores 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 15 17,4 
Medio 26 30,2 
Alto 45 52,3 





Figura 8. Niveles de la dimensión valores 
 
En la tabla 15 y figura 8, de los 86 encuestados, el 52.3% indicaron un nivel alto, 








Niveles de la dimensión empatía 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 13 15,1 
Medio 23 26,7 
Alto 50 58,1 





Figura 9. Niveles de la dimensión empatía 
 
En la tabla 16 y figura 9, de los 86 encuestados, el 58.1% indicaron un nivel alto, 








Niveles de la dimensión congruencia 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 15 17,4 
Medio 40 46,5 
Alto 31 36,0 





Figura 10. Niveles de la dimensión congruencia 
 
En la tabla 17 y figura 10, de los 86 encuestados, el 46.5% indicaron un nivel 









Niveles de la dimensión cordialidad 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 14 16,3 
Medio 41 47,7 
Alto 31 36,0 





Figura 11. Niveles de la dimensión cordialidad 
 
En la tabla 18 y figura 11, de los 86 encuestados, el 47.7% indicaron un nivel 









Niveles de la dimensión conflictos 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 17 19,8 
Medio 60 69,8 
Alto 9 10,5 





Figura 12. Niveles de la dimensión conflictos 
 
En la tabla 19 y figura 12, de los 86 encuestados, el 69.8% indicaron un nivel 





3.2 Contrastación de hipótesis 
Para la contrastación de las hipótesis, se utilizó la correlación de Rho de 
Spearman que es una prueba no paramétrica es adecuada para ver las 
relaciones entre variables cualitativas. 
 
Prueba de hipótesis general 
Ho:  No existe relación significativa entre liderazgo transformacional y relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un hospital 
nacional de nivel III Lima – 2017. 
Ha:  Existe relación significativa entre liderazgo transformacional y relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un hospital 
nacional de nivel III Lima – 2017. 
 
Elección de nivel de significancia:   α = 0,05 
 
Prueba estadística: Correlación de Rho Spearman 
 
Regla de decisión:  Si ρ < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. 
 
Tabla 20. 










Coeficiente de correlación 1,000 0,602** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 86 86 
Relaciones 
interpersonales 
Coeficiente de correlación 0,602** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 20, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general y   
se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.602** lo que se 
interpreta como correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose 
como moderada relación positiva entre las variables, con una ρ = 0.000 (ρ < 
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0.01); por lo que se rechaza la hipótesis nula. Interpretándose: A mayor liderazgo 




Hipótesis específica 1 
Ho:  No existe relación significativa entre la motivación inspiracional y las 
relaciones interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un 
hospital nacional de nivel III Lima – 2017. 
Ha:  Existe relación significativa entre entre la motivación inspiracional y las 
relaciones interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un 
hospital nacional de nivel III Lima –  2017. 
 
Elección de nivel de significancia:   α =0 .05 
 
Prueba estadística: Correlación de Rho Spearman 
 
Regla de decisión: Si ρ < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. 
 
Tabla 21. 










Coeficiente de correlación 1,000 0,535** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 
Relaciones 
interpersonales 
Coeficiente de correlación 0,535** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 21, se presentan los resultados para contrastar la primera hipótesis 
específica y se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =    
0.535** lo que se interpreta como correlación   significativa al nivel 0,01 bilateral, 
interpretándose como moderada relación positiva entre las variables, con una ρ = 
0.000 (ρ < 0.01), por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
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Hipótesis específica 2 
Ho:  No existe relación significativa entre el carisma y las relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un hospital 
nacional de nivel III Lima –2017. 
Ha:  Existe relación significativa entre el carisma y las relaciones interpersonales 
del personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional de nivel 
III Lima – 2017. 
 
Elección de nivel de significancia:   α = 0,05 
 
Prueba estadística: Correlación de Rho Spearman 
 










Carisma Coeficiente de correlación 1,000 0,611** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 86 86 
Relaciones 
interpersonales 
Coeficiente de correlación 0,611** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 22, se presentan los resultados para contrastar la segunda hipótesis 
específica y se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =    
0.611** como correlación   significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose 
como moderada relación positiva entre las variables, con una ρ = 0.000 (ρ < 








Hipótesis específica 3 
Ho:  No existe relación significativa entre la estimulación intelectual y las 
relaciones interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un 
hospital nacional de nivel III Lima – 2017. 
Ha:  Existe relación significativa entre la estimulación intelectual y las relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un hospital 
nacional de nivel III Lima – 2017. 
 
Elección de nivel de significancia:   α = 0,05 
 
Prueba estadística: Correlación de Rho Spearman 
 














Coeficiente de correlación 1,000 0,537** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 86 86 
Relaciones 
interpersonales 
Coeficiente de correlación 0,537** 1,000 
Sig. (bilateral)       0,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 23, se presentan los resultados para contrastar la tercera hipótesis 
específica y se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =    
0.537** lo que se interpreta como correlación   significativa al nivel 0,01 bilateral, 
interpretándose como moderada relación positiva entre las variables, con una ρ = 








Hipótesis específica 4 
Ho:  No existe relación significativa entre la consideración individual y las 
relaciones interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un 
hospital nacional de nivel III Lima – 2017. 
Ha:  Existe relación significativa entre la consideración individual y las relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un hospital 
nacional de nivel III Lima – 2017. 
 
Elección de nivel de significancia:   α = 0,05 
 
Prueba estadística: Correlación de Rho Spearman 
 
Regla de decisión: Si ρ < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. 
 
Tabla 24. 










Coeficiente de correlación 1,000 0,580** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 86 86 
Relaciones 
interpersonales 
Coeficiente de correlación 0,580** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 24, se presentan los resultados para contrastar la cuarta hipótesis 
específica y se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =    
0.580** lo que se interpreta como correlación   significativa al nivel 0,01 bilateral, 
interpretándose como moderada relación positiva entre las variables, con una ρ = 


































En la presente tesis se investigó la relación entre las variables liderazgo 
transformacional y relaciones interpersonales en el personal de enfermería en 
emergencia de un hospital nacional de nivel III Lima –2017. 
 
En relación a la hipótesis general los resultados encontrados en esta 
investigación fue que el Valor **p < 0.05, podemos afirmar que existe relación 
significativa entre liderazgo transformacional y relaciones interpersonales en el 
personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional de nivel III Lima – 
2017 coincidiendo con la investigación de Márquez et al. (2014), realizó un 
estudio sobre el liderazgo de los profesionales de enfermería y el rendimiento 
organizativo. En su estudio menciono que las personas son entes que están 
constantemente buscando caminos que los reconozcan y de amistad entre ellos. 
Concluyendo finalmente que la autoestima se relaciona con el liderazgo, la 
confianza se manifiesta en el momento de solicitar ayuda o lo contrario entregarla. 
Sintiéndose complacido normalizándose ese momento y no hacer presente una 
parodia de esta acción. Asimismo, Stogill y Bass (1990), definieron al liderazgo 
transformacional de Bass como el tipo de liderazgo que transciende el 
intercambio y que convence a los seguidores a un cambio de necesidades, 
creencias y valores, en el cual la motivación del líder transformacional está en el 
desarrollo de sus seguidores, es decir, se valora al empleado por su propio 
crecimiento personal, más que como herramienta para el logro de los objetivos 
organizacionales. 
 
En relación a la primera hipótesis específica los resultados encontrados 
en esta investigación fue que el Valor **p <0.05, podemos afirmar que existe 
relación significativa entre la motivación inspiracional y las relaciones 
interpersonales en el personal de enfermería en emergencia de un hospital 
nacional de nivel III Lima – 2017, coincidiendo con la investigación de Coelho et 
al. (2011), realizó una tesis titulada Influencia de los estilos de liderazgo del 
enfermero en las relaciones Interpersonales del equipo de enfermería. Tesis 
doctoral – enfermería global – Paraná – Brasil. Los resultados demuestran que 
las trasformaciones en el diario cuidado familiar y de los profesionales de 
enfermería puede producirse a cansancio emocional y físico en la sociedad y los 
profesionales de enfermería deben brindar cuidado a los ciudadanos en domicilio 
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incluyendo su educación. Por lo expuesto, se concluye que los trabajadores de 
enfermería son las personas que diariamente brindan atención al cliente, pero 
que muchas veces no son reconocidas por los líderes inmediatos ese cansancio 
que manifiesta, y más bien ignoran ese difícil. 
 
En relación a la segunda hipótesis específica los resultados encontrados 
en esta investigación fue que el Valor **p <0.05, podemos afirmar que existe 
relación significativa entre el carisma y las relaciones interpersonales en el 
personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional de nivel III Lima –
2017, coincidiendo con la investigación de Panadero (2013)  en su investigación 
titulada características de liderazgo de los estilos transformacional / transaccional 
en los profesionales de enfermería de una IPS de Bogota 2011. Se aplicó el 
instrumento MLQ-5X versión corta, basado en la teoría de Bass y Avolio sobre el 
Liderazgo Transformacional y Transaccional y sus características, a 77 
profesionales de enfermería. Como resultado se encontró que los profesionales 
de Enfermería de la institución identificaron sus características de liderazgo 
pertenecientes al liderazgo transformacional como son: influencia idealizada 
conductual en un 65%, motivación inspiracional en un 80%, estimulación 
intelectual en un 70%, consideración individualizada en un 70%, esfuerzo extra en 
un 80%, efectividad en un 80% y satisfacción en un 85%. Se concluyó que en lo 
concerniente al estudio realizado, se indica que éste permitió identificar las 
características del liderazgo transformacional y transaccional a través del 
cuestionario MLQ 5x en la versión líder, con relación a las características del 
liderazgo transformacional se identificaron las siguientes características de 
liderazgo Influencia Idealizada conductual 62%, motivación inspiracional 80%, 
estimulación intelectual 70%, consideración individualizada 70%, esfuerzo extra 
80%, efectividad 80%, satisfacción 85%. Se encuentra un liderazgo 
transformacional con tendencia a la categoría alta y un liderazgo transaccional 
con tendencia a la categoría baja. Por otra parte, respondiendo al objetivo de 
identificar las características del liderazgo transaccional en los profesionales de 
enfermería de la IPS se encontró que los profesionales de enfermería poco se 
identifican con estas características teniendo así unos porcentajes como en 
recompensa contingente un 58.3%, excepción activa 36.2% y excepción pasiva 
8.28%. Se identificó que el liderazgo transformacional es el estilo predominante 
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en los profesionales en esta IPS, se encuentra un liderazgo transformacional con 
tendencia a la categoría alta y un liderazgo transaccional con tendencia a la 
categoría baja.  
En relación a la tercera hipótesis específica los resultados encontrados en 
esta investigación fue que el Valor **p <0.05, podemos afirmar que existe relación 
significativa entre la estimulación intelectual y las relaciones interpersonales en el 
personal de enfermería en emergencia de Un hospital nacional de nivel III Lima – 
2017, coincidiendo con la investigación de Camarena (2013), realizó un trabajo 
titulado liderazgo del profesional de enfermería y su influencia en el desempeño 
laboral en los servicios de emergencia de hospitales públicos de Lima-2017. 
Finalmente, la conclusión es que el enfermero brinda la atención con calidad y 
eficiencia que se le atribuye a un liderazgo que ayude a sobrellevar la 
problemática que existe en los servicios, estableciendo objetivos. Al terminar se 
puede deducir que el trabajo mencionado es relevante porque tiene como variable 
liderazgo transformacional que nos va permitir conocer a cada uno de las 
enfermeras y trabajadores su desempeño laboral asumiendo muchas veces el 
papel de líder.  
 
En relación a la cuarta hipótesis específica los resultados encontrados en 
esta investigación fue que el Valor **p <0.05, podemos afirmar que existe relación 
significativa entre la consideración individual y las relaciones interpersonales en el 
personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional de nivel III Lima – 
2017, coincidiendo con la investigación de Arias (2013), realizó una tesis titulada 
Las relaciones interpersonales en enfermería quirúrgica: conflictos laborales y 
estrategias de mejora. hospital Almanzor Aguinaga Asenjo 2012 Chiclayo - Perú. 
Finalmente dijo las relaciones interpersonales de las enfermeras son ineludible un 
clima de trabajo establecido en el compañerismo, legalidad, auto respeto, unidad, 
correlación, igualdad y comunicación verdadera que favorezcan las relaciones, el 
cuidado humano, y la solución de enfrentamientos en el trabajo, muchas veces 
por malos entendidos, rencor, envidia y necesidad de poder. Conclusión final, es 
necesario estimular el desarrollo individual de la persona y auto identificarse 
profesionalmente mediante habilidades de mejora como talleres o cursos de 
coaching. Se puede decir de esta investigación que el clima de trabajo debe ser 
bueno amable y trabajar con calidad y calidez teniendo en cuenta la 
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comunicación constante frecuentemente se debe tener reuniones de 
confraternidad y muchos otros aspectos, generando unión y consecuencia 

































Primera:   Existe relación significativa entre liderazgo transformacional y 
relaciones interpersonales del personal de enfermería en emergencia 
de Un hospital nacional de nivel III Lima – 2017; debido a que la 
significancia calculada de (0,000) para una p < 0.05 y el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman tiene un valor de 0,602 equivale a 
una correlación moderada. 
 
Segunda: Existe relación significativa entre la motivación inspiracional y 
relaciones interpersonales del personal de enfermería en emergencia 
de Un hospital nacional de nivel III Lima – 2017; debido a que la 
significancia calculada de (0,000) para una p <0.05 y el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman tiene un valor de   0,535 equivale a 
una correlación moderada. 
 
Tercera:  Existe relación significativa entre el carisma y relaciones 
interpersonales   del personal de enfermería en emergencia de un 
hospital nacional de nivel III Lima –2017; debido a que la significancia 
calculada de (0,000) para una   p < 0.05 y el coeficiente de correlación 
de Rho de Spearman tiene un valor de   0,611 equivale a una 
correlación moderada. 
 
Cuarta: Existe relación significativa entre la estimulación intelectual y relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en emergencia de Un 
hospital nacional de nivel III Lima – 2017; debido a que la significancia 
calculada de (0,000) para una   p < 0.05 y el coeficiente de correlación 
de Rho de Spearman tiene un valor de 0,537 equivale a una 
correlación moderada. 
  
Quinta: Existe relación significativa entre consideración individual y relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en emergencia de Un 
hospital nacional de nivel III Lima –2017; debido a que la significancia 
calculada de (0,000) para una   p <0.05 y el coeficiente de correlación 






































Primera: Se recomienda realizar otros estudios de investigación relacionando 
liderazgo transformacional y con comunicación o satisfacción laboral. 
 
Segunda: Se recomienda realizar estudios posteriores de enfoque cualitativos 
como estudios de caso, fenomenológicos sobre las relaciones 
interpersonales y motivación inspiracional.  
 
Tercera:  Se sugiere al departamento de enfermería que debería hacer una 
evaluación al personal de enfermería sobre las relaciones 
interpersonales y el carisma que tienen los trabajadores y de acuerdo 
al resultado se debería establecer responsabilidades. 
 
Cuarta:  Se recomienda realizar estudios de diseños experimentales sobre factores 
que influyen en una estimulación laboral positiva para una buena relación 
interpersonal entre trabajadores 
 
Quinta:  Promover estudios que de manera experimental dentro de un diseño pre 
experimental donde se determinen la influencia que tiene el Liderazgo 
Transformacional de los directores   en el mejoramiento de las relaciones 
interpersonales del hospital con la finalidad de encontrar alternativas viables 
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Anexo A: Matriz de Consistencia 
TÍTULO: LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y LAS RELACIONES A INTERPERSONALES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE UN HOSPITAL NACIONAL DE NIVEL III LIMA – 
2017 
 





¿Cuál es la relación que existe entre el 
liderazgo transformacional y las relaciones a 
interpersonales del personal de enfermería 





Determinar la relación existente entre 
liderazgo transformacional y las 
relaciones a interpersonales del personal 
de enfermería de un hospital nacional 




Existe relación significativa entre el 
liderazgo transformacional y las relaciones 
a interpersonales del personal de 
enfermería de un hospital nacional de nivel 



















Tipo de investigación: 
Sustantiva  
 





El diseño de investigación es 


































¿Cuál es la relación que existe entre la 
motivación inspiracional y las relaciones 
interpersonales del personal de enfermería 





¿Cuál es la relación que existe entre el 
carisma y las relaciones a interpersonales 
del personal de enfermería de un hospital 
nacional de nivel III Lima – 2017? 
 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la 
estimulación intelectual  
las relaciones a interpersonales del personal 
de enfermería de un hospital nacional de 
nivel III Lima – 2017? 
 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la 
consideración individual y las relaciones a 
interpersonales del personal de enfermería 







Determinar la relación entre la motivación 
inspiracional y las relaciones 
interpersonales del personal de 
enfermería de un hospital nacional de 
nivel III Lima – 2017 
 
 
Determinar la relación entre el carisma y 
las relaciones interpersonales del 
personal de enfermería de un hospital 




Determinar la relación entre la 
estimulación intelectual y las relaciones 
interpersonales del personal de 
enfermería de un hospital nacional de 
nivel III Lima – 2017 
 
 
Determinar la relación entre la 
consideración individual y las relaciones 
interpersonales del personal de 
enfermería de un hospital nacional de 






Existe relación significativa entre la 
motivación inspiracional y las relaciones 
interpersonales del personal de 
enfermería de un hospital nacional de 
nivel III Lima – 2017 
 
 
 Existe relación significativa entre el 
carisma las relaciones a interpersonales 
del personal de enfermería de un 




Existe relación significativa entre 
estimulación intelectual y las relaciones 
interpersonales del personal de enfermería 




Existe relación significativa entre 
consideración individual y las relaciones 
interpersonales del personal de enfermería 




























Según Bass (1985) 
considera que el liderazgo 
transformacional se define 
en base al impacto que 
tiene sobre los seguidores 
ya que dichos líderes se 
ganan la confianza, 






Grado de percepción sobre la capacidad 
del líder   de evocar una visión, de lograr 
confianza y credibilidad, como también de 






Contribuye en el logro de objetivos. 
 




























Grado de percepción sobre la capacidad 
del líder para prestar atención a sus 
colaboradores.  Se manifiesta en 










Grado de precepción sobre la capacidad 
del líder para favorecer enfoque nuevos, 
creativos y racionales en la dinámica de la 





Animación al cambio 
 
Potenciación de esfuerzo mayor 
10 
Grado de precepción sobre la capacidad 
de líder para promover la implicación en el 
devenir del Centro, manifestándose en 
conductas optimistas y de identidad con el 
Centro.  Bass (1985) 
 
 
Grado de percepción sobre la capacidad 
de líder para usar el sentido del humor 
como estrategia para afrontar  momentos 
duros y difíciles en la interacción 











Tierno (2011 p 09) Los valores se confunden con 
las cosas, constituyen su entraña. La perspicacia 
intelectual del hombre ha de servirle para 
descubrirlos, es decir, saber descifrar por qué una 
cosa es buena. Descubrir los valores sólo es 
posible a quien mira positivamente el mundo, al 
que previamente ha comprendido que todo lo que 
existe “existe por algo y para algo”; que cualquier 
ser, por pequeño que sea, tiene su sentido y su 








           
 
De acuerdo (1)                                                   
Indeciso (3) 
En desacuerdo 







Carkhuff (2014 p4) es el responsable del 
desarrollo de "la ciencia de la 
generatividad humana" y de una 









relaciones de ayuda en adultos que podrá 
ayudar a los trabajadores de la salud y de 
los servicios sociales a la en el momento 
de atender a los clientes o pacientes.  
 
 
Rogers, citado por Ulises (2011 p 6), descubrió 
tempranamente que una de las características de 
la relación terapéutica que él mismo había 
establecido como claves que promueven el 
crecimiento de las personas era más importante 














Hernangomez y Fernández (2012 p 4) Este 
factor también ha sido traducido como 
Amabilidad vs Oposicionismo. Así como el 
factor extraversión se refiere a la cantidad e 
intensidad de las interacciones interpersonales, 
esta dimensión recoge la cualidad de la 
interacción social: la extroversión es un 
componente de la personalidad que habla de la 
facilidad para el contacto y los vínculos con los 
demás; la cordialidad o amabilidad es una 
característica general sobre la forma de 









Anexo B. Instrumento de la V1 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 
 
Estimado compañero a continuación leerá un cuestionario que tiene por objetivo 
conocer su opinión sobre el liderazgo transformacional que se mide en su 
institución de salud. Dicha información es estrictamente anónima, por lo que le 
solicito responder a todas las preguntas con sinceridad y de acuerdo a sus 
propias experiencias. Agradecemos anticipadamente su colaboración. 
INSTRUCCIONES 
A continuación, se presenta una serie de preguntas las cuales deberá usted 
responder con (X) la respuesta correcta: 
(1) Nunca   




             DIMENSIÓN  1: MOTIVACIÓN INSPIRACIONAL 
1 2 3 
1 Transmite claramente la misión y visión de la institución    
2 Implicación en los valores de la institución    
3 Implicación en los objetivos de la institución    
4 Implicación en los procesos relevantes de la institución    
5 Prioridades en la institución del hospital    
6 Sentido de identidad con la institución de salud.    
7 Confianza de trabajadores para promover la concreción de 
objetivos en la institución salud 
   
8 Favorece la crítica constructiva    
9 Provee continua estimulación.    
10 Habla optimistamente sobre el futuro    
                        DIMENSIÓN  2: CARISMA 1 2 3 
11 Promueve el entusiasmo por la tarea de salud    
12 Suele ser una persona cercana al trabajador de salud    
13 Hace sentir orgullo por trabajar con él.    
14 Su comportamiento es honesto    
15 Comunica con el ejemplo lo que se decide en la institución.    
16 Logra la confianza a través de su credibilidad    
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17 Desarrolla un fuerte sentido de lealtad y compromiso    
18 Escucha a sus colaboradores    
19 Desarrolla el trabajo en equipo    
20 Dispone de una gran capacidad de trabajo    
              DIMENSIÓN 4:  ESTIMULACION INTELECTUAL 1 2 3 
21 Anima a solucionar problemas y a generar ideas nuevas    
22 Ayuda a pensar sobre viejos problemas de forma diferente    
23 Da razones para cambiar la forma de pensar sobre los 
problemas 
   
24 Anima a reflexionar en cómo se puede mejorar el trabajo    
25 Intenta aplicar la razón y la lógica en lugar de opiniones sin 
fundamento 
   
26 Estimula a los compañeros a desarrollar ideas innovadoras    
27 Facilita que las cosas se hagan antes de imponerlas    
28 Proporciona nuevos enfoques ante situaciones 
problemáticas 
   
29 Anima a ser crítico.    
30 Motiva a hacer más de lo que se pensaba hacer    
         DIMENSION 3 :   CONSIDERACION INDIVIDUAL 1 2 3 
31 Presta atención personalizada    
32 Concede atención personal en situaciones problemáticas    
33 Suele tener en cuenta a las personas por encima de 
cuestiones organizativas o legales 
   
34 Se mantiene al tanto de los intereses, prioridades y 
necesidades de las personas 
   
35 Consulta antes de tomar decisiones sobre aquellos temas 
que le afectan 
   
36 Ayuda mucho a los trabajadores de enfermería recién 
llegados 
   
34 Se mantiene al tanto de los intereses, prioridades y 
necesidades de las personas 
   
37 Esta dispuesto a apoyar cuando se llevó a cabo    
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importantes cambios en el trabajo 
38 Apoya a las acciones e ideas de los demás    
39 Conoce los aspectos fuertes y débiles de los técnicos y 
enfermeros 
   
40 Elogia a los compañeros de trabajo cuando realizan un 
buen trabajo 































Anexo C. Instrumento de la V2 
 
CUESTIONARIO PARA MEDIR RELACIONES INTERPERSONALES 
Nombre: ............................................................................................  
Servicio: ..........................................................  
INSTRUCCIONES: Solicito tu colaboración en dar respuestas al siguiente 
cuestionario. Lee cuidadosamente cada una de las afirmaciones siguientes y 
decide cuál de ellas te describe correctamente como eres la mayoría de las 
veces. No existe respuestas correctas o erradas. Marca dentro del recuadro, de 
acuerdo a la literatura siguiente 
Con una (x) 
De acuerdo (1)                                                   Indeciso (3) 
En desacuerdo (2)                                             Totalmente en desacuerdo (4) 
 
                          DIMENSIÓN  1: VALORES 
1 2 3 4 
1 Me responsabilizo por las opiniones que doy ante una 
situación determinada 
    
2  Soy responsable por las consecuencias de mis propias 
acciones. 
    
3 En el desarrollo de una conversación presto atención 
mostrando interés por lo que se está tratando.   
    
4 Ante una situación que no es de mi agrado, describo 
claramente la situación que me molesta 
    
5 En la institución se valoran los intereses de los 
trabajadores. 
    
6 Acepto las opiniones de los demás cuando me equivoco.     
7 La honestidad en el lugar de trabajo produce acciones que 
facilita el cumplimiento de las tareas. 
    
8 Mis relaciones con los compañeros de trabajo se 
fortalecen por medio de la comunicación interpersonal. 
    
9 Saludo a mis compañeros de trabajo 
 
    
10 Acepto las opiniones de los demás cuando me equivoco 
termino dándoles la razón 
    
                        
                           DIMENSION 2: EMPATIA                                                
1 2 3 4 
11  Me gusta hacer reconciliar a mis amigos  
 
    
12  Evito que mis disgustos me alejen de mis amigos      
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13 Acepto sin molestarme las bromas de mis compañeros.  
 
   
14 Acepto los elogios que me dicen mis compañeros   
 
   
15 Me gusta hacer bromas a mis compañeros      
16 Defiendo a un amigo cuando lo critican injustamente o lo 
insultan mis   amigos  
    
17 Creo que las personas no se deben dejar llevar de 
rumores  
    
18 Generalmente expreso afecto a mis compañeros con 
palabras, gestos o brazos  
    
19 Evito usar apodos o sobrenombres que insulten o 
molesten a mis   amigos  
    
20  Pido disculpas cuando cometo un error      
21 Me gusta tener un buen ambiente de amistad entre mis 
compañeros    de trabajo  
    
22 Escucho con atención cuando un amigo habla u opina en 
el grupo   de trabajo  
    
23  Escucho atentamente cuando un amigo me conversa o 
me cuenta   un problema 
    
                    DIMENSION 3:  CONGRUENCIA 1 2 3 4 
24 Rara vez pierdo la paciencia 
 
    
25 Frecuentemente busco hacer otra cosa hay persona que 
me aburren demasiado 
    
26 A veces dejo para mañana una tarea sabiendo que debe 
hacerlo hoy. 
    
27 Aunque no es correcto de pagar con la misma moneda a 
un miembro de mi familia que me trata injustamente, 
frecuentemente lo hago. 
    
28 Si un amigo no cumple con algo que me prometió, lo 
comprendería en vez de enojarme. 
    
29 En ocasiones descargo mi cólera con mis amigos, cuando 
tengo algún problema. 
    
30 Como escondo mis verdaderos sentimientos, la mayoría 
de las personas no se dan cuenta cuando me han herido 
    
31 Me aseguro de que la gente sepa cuál es mi posición con 
respecto    algún punto. 
    
32 Hay ocasiones en que no soy completamente honesto (a) 
con la gente   acerca de mis verdaderos sentimientos. 
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33 A veces golpeo a mis compañeros(as) durante una 
discusión. 
    
34  Antes de contestar de “mala manera” pediría a mis 
compañeros   que esperaran hasta que termine la 
conversación. 
    
35  No sé qué decir cuando alguien me dice algo agradable.      
36 En algunas ocasiones he golpeado a mi compañero con el 
que trabo.  
    
                        
                   DIMENSION 4: CORDIALIDAD   
1 2 3 4 
37 Colaboro espontáneamente con mi grupo de trabajo      
38 Participo frecuentemente, en los trabajos que realizamos 
en grupo.  
    
39 Defiendo a mi grupo en el trabajo que expone.      
40 Acepto los errores que tuvimos al realizar el trabajo 
grupal. 
    
41 Me siento responsable de lo que mi grupo hace o expone.      
42 Busco planificar el trabajo de grupo para hacer bien los 
trabajos  
    
43 Nunca echo la culpa a los demás cuando se trabaja en 
grupo, sino analizo los errores cometidos 
    
44  Me gusta dar opiniones cuando trabajo en grupo.     
45  Sugiero alternativas de solución cuando se presentan 
algún problema grupal  
    
46 Siempre pido evaluar el trabajo grupal para mejorar o 
corregir errores        
    
47 Asumo sin incomodarme las tareas que mi grupo me 
designa al    hacer un trabajo  
    
48 Estoy pendiente de que mi grupo cumpla oportunamente 
con el trabajo    asignado  
    
49  Busco trabajar en grupo porque aprendo mejor y conozco 
mejor a mis compañeros  
    
50  Busco que el grupo siempre trabajen de acuerdo a un 
plan  
    







                        DIMENSION 5: CONFLICTOS 
1 2  3 5 
52 Generalmente cuando un compañero (a) no cumple 
con lo acordado me molesta y lo saco del grupo. 
    
53 A veces me gusta insultar a la gente que vienen de la 
sierra  
    
54 Cuando veo que una persona está haciendo un mal 
trabajo, generalmente se lo hago saber 
inmediatamente.  
    
55 Cuando un amigo hace algo que me ofende mucho, 
prefiero disimular antes de hacerle saber lo herido 
que estoy 
    
56 
 
Si tuviera un hermano o una hermana que le fuera 
mal en el instituto, le haría sentir inmediatamente que 
yo soy más inteligente. 
    
57 Creo que una persona no debe tener prejuicios      
58 
 
Trato de asegurarme de que la gente no se 
aproveche de mí 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo E. Confiabilidad de liderazgo transformacional 
 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3
3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1
4 2 1 3 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2
5 2 1 3 1 3 1 4 3 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 1 1 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 2 3 3 2 2 1 3 3 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 5 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1
12 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2
13 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1
14 2 3 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
15 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2
20 1 1 3 1 1 1 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
22 2 1 3 1 3 1 4 3 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 1 1 3 2 2 3 4 1 2 2 3 4 1
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
27 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 2 3 3 2 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1
29 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2
30 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1
137 
 
         
 
 























Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos                   30 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 30 100,0 




Anexo F. Confiabilidad de relaciones interpersonales 
 
 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33
1 2 3 2 1 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2
4 2 2 3 1 3 2 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2
5 2 2 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
6 3 1 1 1 3 2 3 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2
7 2 2 1 1 3 2 3 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 3 1 2
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3
9 3 1 2 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
10 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
11 3 1 2 1 3 3 3 1 1 1 2 3 1 3 2 3 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 3
12 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3
13 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3
14 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2
15 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3
16 1 1 2 3 2 2 3 2 1 3 1 3 1 2 3 3 2 1 1 2 3 1 3 2 2 3 3 1 3 3 3 2 2
17 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 1 1 3 2 1 3 2 1
18 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1
19 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2
20 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2
21 1 2 2 1 3 2 2 1 2 3 2 3 1 2 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3
22 2 2 1 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 1 3 3 2
23 2 3 1 2 3 3 2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1
24 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 1 3 1 2 1 3 1 2 2 1
25 1 2 2 1 3 2 3 1 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 3 3 2 2
26 3 1 1 1 3 2 3 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2
27 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 3 2 1 1 3 1 2 2 1 2
28 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2
29 2 3 2 1 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2





P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60 P61 P62 P63 P64 P65 P66
3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 1
3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 1
3 2 1 3 1 2 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 2 3 2 1
3 2 1 3 1 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 2 3 2 1
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
2 2 1 3 1 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 1
3 2 1 2 1 2 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 2 1
3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
2 3 1 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 2 1 3 1 3 2 2 3 2 1 3 2 1 2 3 2 3 1
2 3 3 3 2 2 2 1 1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2
3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2
3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2
3 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2
2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2
3 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 3 3 2 2 2 3 2 2
2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2
1 1 2 3 1 3 2 3 3 1 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 1 3 3 2 3 2 3 1 1 2
2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 3 1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2
3 1 3 2 1 2 1 2 3 2 1 1 3 3 3 3 2 1 2 3 2 1 1 3 3 3 3 2 2 1 3 1 3
2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 1 2 2 2
1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2
2 2 1 3 1 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 1
3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 1 3 3 3 2 1 2 3 3 2
2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2
3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 1































Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos                   30 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 30 100,0 




Anexo G. Interpretaciones de Rho de Spearman 
 




De – 0.91 a – 1 Correlación muy alta 
De – 0,71 a – 0.90 Correlación alta 
De – 0.41 a – 0.70 Correlación moderada 
De – 0.21 a – 0.40 Correlación baja 
            De - 0 a – 0.20 Correlación prácticamente nula 
            De - 0 a -  0.20 Correlación prácticamente nula 
De + 0.21 a 0.40 Correlación baja 
De + 0.41 a 0.70 Correlación moderada 
De + 0,71 a 0.90 Correlación alta 
De + 0.91 a 1 Correlación muy alta 
 









Anexo H. Base de datos de la V1 Liderazgo transformacional 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 D1 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 D2 
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 13 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 13 
2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 26 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 
3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 17 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 16 
4 3 3 3 1 2 2 2 1 1 2 20 2 3 2 2 1 1 1 3 2 2 19 
5 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 24 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 27 
6 3 3 3 1 2 2 2 3 1 2 22 2 3 3 1 1 3 3 3 3 2 24 
7 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 18 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 15 
8 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 17 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 27 
9 3 3 3 1 2 1 1 1 1 2 18 2 3 2 1 3 2 2 2 3 1 21 
10 3 2 3 1 3 3 3 2 1 2 23 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 28 
11 3 3 3 1 3 2 3 2 2 2 24 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 
12 3 3 3 1 3 2 3 3 2 2 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
13 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 17 
15 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 21 
16 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 22 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 24 
17 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 17 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 22 
18 3 1 3 1 1 2 2 1 1 1 16 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 17 
19 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 13 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12 
20 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 15 
21 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 24 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 21 
22 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 23 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 
23 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 23 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 
24 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 24 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 23 
25 3 2 3 1 3 3 2 3 1 2 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
143 
 
26 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 25 2 3 1 1 2 1 3 3 2 1 19 
27 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 21 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 25 
28 3 2 3 3 2 2 2 1 1 1 20 2 3 1 1 2 1 2 3 1 1 17 
29 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 25 2 3 1 2 2 3 1 3 2 1 20 
30 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 24 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 21 
31 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 25 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 21 
32 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 17 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
33 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 24 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 20 
34 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 28 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 26 
35 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 22 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 21 
36 3 2 3 1 2 2 2 3 2 1 21 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 21 
37 3 2 3 2 2 1 2 2 1 2 20 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 23 
38 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 27 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 
39 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 24 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 26 
40 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 24 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 21 
41 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 21 2 3 2 2 2 3 3 3 1 1 22 
42 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 28 
43 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 24 
44 3 3 3 1 3 3 1 2 1 1 21 2 3 1 2 1 3 3 3 2 1 21 
45 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 21 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 21 
46 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 26 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 26 
47 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 25 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 21 
48 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 
49 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 16 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 14 
50 3 3 3 1 2 2 1 2 2 1 20 2 3 1 3 3 3 2 2 3 2 24 
51 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1 16 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 19 
52 3 3 3 2 3 2 3 2 1 2 24 2 3 1 2 2 3 3 3 4 2 25 
53 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 22 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 24 
144 
 
54 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 26 
55 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 25 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 27 
56 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 28 2 3 3 3 2 2 2 3 4 2 26 
57 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 24 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 25 
58 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 24 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 25 
59 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 22 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 24 
60 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 22 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 24 
61 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 22 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 23 
62 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 22 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 23 
63 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 22 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 23 
64 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 22 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 23 
65 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
66 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 26 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 27 
67 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 26 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 26 
68 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 
69 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
70 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 18 
71 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 28 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 25 
72 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 25 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 27 
73 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 26 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 28 
74 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 21 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 26 
75 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 25 
76 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 21 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
78 3 3 3 1 2 2 1 3 3 3 24 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 23 
79 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 28 
80 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 28 
81 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 14 
145 
 
82 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 21 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 23 
83 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 21 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 16 
84 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 13 
86 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 16 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 14 
 
P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 D3 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 D4 SUM 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 12 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 13 51 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 114 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 19 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 18 70 
3 3 1 2 2 3 1 1 1 1 18 3 2 2 3 3 1 2 2 3 1 22 79 
2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 25 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 25 101 
3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 26 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 27 99 
2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 19 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 18 70 
3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 24 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 24 92 
2 2 1 2 3 2 1 3 2 2 20 2 3 1 2 2 1 2 3 2 1 19 78 
3 2 1 3 3 3 1 3 3 3 25 3 3 2 3 2 1 3 3 3 1 24 100 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 113 
3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 27 109 
2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 19 76 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 16 62 
2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 22 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 24 88 
3 2 1 2 2 2 1 3 3 3 22 3 2 2 3 3 1 3 2 3 1 23 91 
3 3 1 3 3 3 1 3 3 2 25 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 22 86 
2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 18 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 20 71 
2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 16 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 13 54 
1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 13 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 13 53 
146 
 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 85 
3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 26 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 26 104 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 85 
2 3 3 2 3 3 3 1 3 2 25 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 26 98 
3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 28 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 28 109 
3 2 1 2 2 3 1 2 1 3 20 3 2 1 3 2 1 2 2 3 1 20 84 
3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 22 3 2 3 3 3 1 2 3 2 1 23 91 
1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 16 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 16 69 
3 3 1 3 2 3 1 2 3 1 22 3 2 1 3 3 1 3 2 3 1 22 89 
2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 19 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 19 83 
2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 21 88 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 51 
2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 21 86 
3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 26 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 28 108 
2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 18 3 2 2 2 2 1 2 2 3 1 20 81 
2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 17 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 18 77 
3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 22 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 22 87 
3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 27 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 27 109 
2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 22 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 22 94 
2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 18 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 18 81 
2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 27 3 1 1 2 3 3 3 2 3 3 24 94 
3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 27 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 27 111 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 89 
2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 23 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 22 87 
2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 15 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 15 72 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 23 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 100 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 86 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 115 
147 
 
1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 14 2 2 1 1 3 1 1 2 1 1 15 59 
1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 20 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 19 83 
2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 22 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 23 80 
3 3 1 3 3 3 1 2 3 3 25 3 4 2 3 3 1 3 3 3 1 26 100 
2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 26 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 27 99 
3 3 1 2 1 2 1 2 3 3 21 3 3 3 3 3 1 2 1 2 1 22 90 
2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 25 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 26 103 
2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 18 3 4 2 2 2 1 2 2 2 1 21 93 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 22 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 23 94 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 22 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 23 94 
2 3 1 2 3 3 1 2 2 2 21 3 2 3 2 3 1 2 3 3 1 23 90 
2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 23 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 25 94 
3 2 1 2 3 3 1 3 2 2 22 3 3 2 3 2 1 2 3 3 1 23 90 
3 2 1 2 3 3 1 3 2 2 22 3 3 2 3 2 1 2 3 3 1 23 90 
3 2 1 2 3 3 1 3 2 2 22 3 3 2 3 2 1 2 3 3 1 23 90 
3 2 1 2 3 3 1 3 2 2 22 3 3 2 3 2 1 2 3 3 1 23 90 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 43 
2 3 1 2 2 3 1 2 3 3 22 3 2 3 2 3 1 2 2 3 1 22 97 
2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 24 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 24 100 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 12 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 16 51 
2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 17 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 14 73 
1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 13 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 16 59 
2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 18 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 20 91 
2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 25 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 26 103 
3 3 1 2 2 3 1 3 3 2 23 3 3 3 3 3 1 2 2 3 1 24 101 
3 3 1 2 2 3 1 3 3 2 23 3 2 2 3 3 1 2 2 3 1 22 92 
3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 25 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 25 104 
2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 19 2 3 2 2 3 1 2 2 2 1 20 82 
148 
 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 115 
3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 22 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 22 91 
3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 25 2 3 3 3 3 1 2 3 3 1 24 106 
3 3 1 2 2 1 1 3 3 2 21 3 3 3 3 3 1 2 2 1 1 22 100 
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 14 62 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 19 82 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 60 
2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 14 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 19 67 
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 13 49 

















Anexo I. base de datos de la V2 Relaciones interpersonales 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 D1 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 D2 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 D3 
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 13 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 
2 19 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 22 
2 
4 
4 3 3 3 3 3 3 4 4 34 3 3 3 3 3 4 2 2 4 2 2 4 2 37 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 2 40 
3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 24 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 21 
4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 29 2 2 2 3 2 3 4 4 3 2 4 2 4 37 1 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 28 
5 3 3 3 3 2 3 1 4 3 4 29 2 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 2 3 34 3 4 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 2 38 
6 3 4 2 3 1 3 3 4 4 3 30 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 39 1 3 5 1 3 4 3 2 2 3 3 3 3 36 
7 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 19 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 22 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22 
8 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 34 4 3 2 4 2 2 2 3 2 2 2 4 2 34 4 3 3 4 4 4 5 3 2 4 2 2 2 42 
9 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 29 2 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 43 1 3 3 1 2 3 3 2 3 4 3 4 4 36 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 47 1 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 43 
11 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 31 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 46 1 3 2 1 3 4 2 4 3 4 3 3 4 37 
12 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 33 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 45 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 47 
13 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 24 
14 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 13 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 20 1 3 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 2 23 
15 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 26 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 31 4 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 4 35 
16 3 3 3 1 3 4 3 3 3 4 30 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 4 35 1 2 4 1 2 2 2 2 3 2 3 4 2 30 
17 2 3 3 2 1 4 3 4 2 2 26 2 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 34 1 2 2 1 1 4 2 2 3 3 3 3 3 30 
18 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 24 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 4 34 2 1 3 1 2 1 1 3 4 1 1 4 1 25 
19 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 23 1 1 2 2 1 2 1 2 4 2 2 2 2 24 
20 3 4 2 2 1 2 2 1 1 1 19 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 21 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 20 
21 4 4 4 4 1 4 4 2 4 3 34 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 42 1 3 2 2 2 4 2 3 4 3 3 3 3 35 
22 3 3 4 4 1 4 3 4 5 4 35 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 42 1 4 3 1 1 3 2 4 4 3 3 3 4 36 
23 3 3 4 3 3 3 2 2 4 4 31 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 43 1 4 3 1 1 4 2 2 3 3 3 4 4 35 
24 3 2 3 2 2 4 2 2 3 2 25 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 2 4 40 2 3 3 2 2 3 4 2 3 4 2 3 4 37 
25 4 4 4 3 1 4 3 4 5 4 36 3 4 2 5 4 4 2 3 2 2 2 4 2 39 2 2 1 1 3 3 1 4 2 1 4 4 2 30 
150 
 
26 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 12 1 2 2 5 4 3 1 1 2 1 4 11 4 41 1 1 1 3 1 4 1 2 2 1 4 3 4 28 
27 4 4 4 3 1 4 2 4 2 4 32 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 53 3 4 2 1 2 5 2 4 4 4 4 5 4 44 
28 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 31 2 3 3 5 3 3 3 4 2 2 2 2 4 38 1 3 1 4 4 4 2 3 3 5 3 3 3 39 
29 3 3 4 2 2 4 3 2 4 3 30 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 39 1 3 1 3 2 5 4 2 3 4 2 3 4 37 
30 3 4 5 2 2 3 2 4 2 4 31 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 48 1 4 1 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 39 
31 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 34 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 1 5 1 1 3 3 2 3 4 5 4 4 4 40 
32 3 3 1 2 3 1 1 1 2 1 18 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 19 1 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 3 21 
33 4 3 4 1 1 4 3 2 1 5 28 4 3 3 1 3 3 4 4 4 5 2 4 5 45 1 3 2 5 4 4 1 3 3 1 3 3 4 37 
34 2 3 4 4 2 2 5 3 3 4 32 4 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 59 1 4 2 3 3 4 4 5 4 3 5 5 5 48 
35 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 35 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 2 3 38 1 4 2 3 3 3 1 3 3 4 2 3 3 35 
36 4 3 2 1 2 3 3 3 4 5 30 4 4 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 38 1 3 3 1 3 3 2 4 2 2 3 3 3 33 
37 4 3 5 3 3 3 4 3 5 4 37 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 52 1 3 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 44 
38 3 3 5 2 2 2 3 3 5 5 33 5 5 5 5 5 5 5 4 1 4 5 3 5 57 1 5 1 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 51 
39 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 31 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 44 1 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 39 
40 4 4 4 4 1 3 4 3 4 4 35 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 44 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 43 
41 5 3 4 4 2 2 3 2 4 5 34 3 3 3 4 4 3 4 4 2 2 2 2 4 40 1 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 39 
42 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 44 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 58 1 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 54 
43 2 3 3 2 3 3 3 2 1 4 26 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 39 1 3 1 3 3 5 2 3 3 2 2 3 3 34 
44 2 3 4 1 3 4 2 2 4 4 29 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 4 41 1 3 2 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 39 
45 4 4 4 4 2 4 4 2 5 4 37 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 43 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 40 
46 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 35 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 46 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 44 
47 4 3 5 2 1 3 3 3 3 1 28 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 39 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 36 
48 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 43 1 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 42 
49 3 2 4 2 1 3 2 2 2 2 23 3 3 3 2 2 4 2 4 4 3 3 3 2 38 3 3 3 2 1 3 1 3 3 2 2 4 2 32 
50 3 3 4 3 2 4 5 2 2 5 33 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 40 2 3 4 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 39 
51 3 3 3 2 4 4 4 4 3 5 35 3 2 2 2 3 3 5 3 3 3 3 2 5 39 1 3 4 3 1 4 3 2 2 2 3 3 5 36 
52 4 3 5 4 1 5 3 2 2 5 34 5 3 3 3 3 4 5 5 4 3 3 3 5 49 1 3 1 2 1 5 1 3 3 3 3 4 5 35 
53 3 3 5 1 3 3 2 3 3 4 30 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 42 1 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 39 
151 
 
54 4 4 4 3 3 3 2 3 4 5 35 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 50 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 44 
55 4 3 4 4 1 3 5 4 3 3 34 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 39 1 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 41 
56 3 3 5 5 2 4 4 4 2 4 36 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 49 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 46 
57 3 4 4 3 3 3 2 4 2 4 32 4 4 3 1 3 5 3 3 3 3 2 3 3 40 1 3 1 2 3 3 3 4 3 1 3 5 3 35 
58 3 4 4 1 3 3 2 4 2 4 30 3 4 3 1 3 5 3 3 3 4 2 3 3 40 1 3 1 2 3 3 3 4 3 1 3 5 3 35 
59 4 4 4 3 1 3 3 3 4 3 32 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 47 1 4 1 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 39 
60 4 4 4 3 1 3 3 3 4 3 32 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 46 1 4 1 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 38 
61 3 4 4 1 1 3 4 2 4 4 30 4 3 4 1 2 4 4 4 4 4 4 2 2 42 1 4 2 2 3 4 3 3 4 1 3 4 4 38 
62 3 4 4 3 1 3 4 2 4 4 32 4 4 4 1 1 4 4 4 4 3 3 2 2 40 1 4 2 2 3 4 3 4 4 1 3 4 4 39 
63 3 2 4 3 1 4 4 2 4 4 31 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 2 2 42 1 4 2 2 3 4 3 4 4 1 2 4 4 38 
64 3 2 4 3 1 4 4 2 4 4 31 4 3 4 1 1 4 4 4 4 2 4 2 2 39 1 4 2 2 3 4 3 3 4 1 3 4 4 38 
65 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
66 4 2 2 1 1 2 2 4 2 2 22 4 2 2 4 4 2 4 2 2 4 4 2 2 38 1 5 1 2 5 4 4 5 5 4 4 5 4 49 
67 4 2 2 1 1 2 2 4 2 2 22 4 2 2 4 4 2 4 2 2 4 4 2 2 38 1 4 1 2 5 4 5 5 5 4 4 5 4 49 
68 1 3 1 1 2 1 1 1 1 4 16 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 1 19 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 4 2 23 
69 1 1 2 2 2 1 1 1 1 4 16 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 3 1 19 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 21 
70 1 2 2 1 2 2 2 1 2 4 19 1 1 1 2 2 1 1 3 4 1 2 1 2 22 1 4 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 2 21 
71 3 3 2 2 2 4 4 4 2 4 30 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 49 3 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 45 
72 4 3 4 4 1 3 2 4 3 3 31 3 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 2 36 1 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 40 
73 2 2 2 3 1 4 2 2 2 3 23 2 3 2 2 4 2 4 2 4 4 3 3 3 38 1 4 1 3 4 2 3 3 2 2 4 2 4 35 
74 2 2 2 4 2 4 3 4 2 3 28 4 4 2 4 4 2 2 2 2 4 3 3 3 39 1 3 1 3 4 4 3 4 2 4 4 2 2 37 
75 2 4 2 4 2 2 2 4 2 2 26 4 2 2 4 4 2 2 2 3 4 4 4 4 41 1 2 2 3 2 4 3 2 2 4 4 2 2 33 
76 2 4 2 3 2 4 2 4 2 2 27 2 4 2 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 40 1 4 1 3 2 2 3 4 2 3 3 2 2 32 
77 4 2 2 3 2 4 2 4 2 4 29 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 3 3 3 41 1 3 1 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 39 
78 4 4 2 3 1 4 3 1 2 2 26 3 2 2 2 4 2 2 2 4 3 3 3 3 35 1 3 1 3 4 4 3 2 2 2 4 2 2 33 
79 2 4 2 4 2 4 3 4 2 2 29 2 4 2 4 4 2 2 2 2 4 3 3 3 37 1 3 1 3 4 2 3 4 2 4 4 2 2 35 
80 4 2 2 3 2 4 4 4 2 2 29 2 4 2 2 4 2 3 2 3 4 4 4 4 40 1 4 2 2 2 4 3 4 2 2 4 2 3 35 
81 1 1 1 1 1 2 4 1 1 2 15 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 19 1 1 1 1 1 4 1 2 1 2 1 2 1 19 
152 
 
82 2 2 4 4 1 4 2 2 2 2 25 2 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 34 2 2 3 1 4 4 4 2 2 4 2 2 2 34 
83 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 26 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 31 
84 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 37 
85 1 1 1 4 2 2 2 1 1 1 16 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 19 
86 1 2 2 2 4 2 2 2 2 4 23 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 30 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 
 
P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 D4 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 D5 SUMA 
1 1 2 2 
1 
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 19 1 4 1 1 1 1 1 10 83 
2 4 2 2 4 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2 38 2 4 2 3 2 4 3 20 169 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 25 2 2 2 2 2 2 2 14 102 
4 3 5 4 3 4 1 3 4 1 2 4 3 4 2 47 4 1 3 4 1 1 3 17 158 
4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 46 4 3 4 2 3 3 4 23 170 
3 4 3 3 3 3 1 3 5 1 3 4 3 4 3 46 3 1 3 5 1 1 3 17 168 
1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 29 2 1 2 2 2 1 2 12 104 
2 2 2 3 4 1 4 3 3 1 1 1 2 1 4 34 3 4 3 3 4 4 3 24 168 
4 4 3 3 3 4 1 3 3 1 2 3 3 3 2 42 4 1 3 3 1 1 3 16 166 
3 3 4 4 3 4 1 4 2 3 4 3 3 3 4 48 3 1 4 2 3 1 4 18 187 
3 4 4 3 3 4 1 3 2 1 3 4 2 4 3 44 3 1 3 2 1 1 3 14 172 
3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 55 3 4 4 3 4 4 4 26 206 
2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 14 109 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1 27 2 1 2 1 1 1 1 9 92 
4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 40 2 2 2 2 4 2 2 16 148 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 29 3 1 2 2 1 1 2 12 136 
2 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 4 1 34 2 1 3 2 1 1 3 13 137 
1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 20 3 2 1 3 1 1 1 12 115 
2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 3 1 2 2 29 4 1 3 1 2 1 1 13 101 
2 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2 4 2 2 4 34 2 1 2 2 1 1 2 11 105 
153 
 
4 3 3 3 3 4 1 3 2 2 2 4 2 4 2 42 4 1 3 2 2 1 3 16 169 
4 2 3 3 3 3 1 4 3 1 1 3 2 3 1 37 4 1 4 3 1 1 4 18 168 
4 3 4 3 3 4 1 4 3 1 1 4 2 4 1 42 4 1 4 3 1 1 4 18 169 
3 3 4 3 2 4 2 3 3 2 2 3 4 3 2 43 3 2 3 3 2 2 3 18 163 
3 2 2 5 4 5 1 5 1 1 3 3 1 3 3 42 3 1 1 1 1 1 5 13 160 
1 1 2 4 2 4 1 4 1 3 1 4 2 4 1 35 4 1 4 1 3 1 4 18 134 
4 5 4 4 3 5 3 4 2 1 2 5 2 5 2 51 4 3 4 2 1 3 4 21 201 
4 2 2 2 2 4 1 3 1 4 4 4 2 4 4 43 4 1 3 1 4 1 3 17 168 
3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 2 5 4 5 2 44 3 1 3 1 3 1 3 15 165 
5 4 4 4 3 4 1 4 1 3 3 4 2 4 3 49 5 1 4 1 3 1 4 19 186 
4 4 4 4 4 4 1 5 1 1 3 3 2 3 3 46 4 1 5 1 1 1 5 18 190 
1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 3 23 1 1 2 1 1 1 2 9 90 
4 4 5 2 4 5 1 3 2 5 4 4 1 4 4 52 4 1 3 2 5 1 3 19 181 
4 5 4 5 5 5 1 4 2 3 3 4 4 4 3 56 4 1 4 2 3 1 4 19 214 
4 3 3 2 2 3 1 4 2 3 3 3 1 3 3 40 4 1 4 2 3 1 4 19 167 
2 2 4 3 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 3 39 2 1 3 3 1 1 3 14 154 
4 4 4 4 3 5 1 3 1 4 4 4 3 4 4 52 4 1 3 1 4 1 3 17 202 
4 1 4 5 3 5 1 5 1 5 1 5 3 5 1 49 4 1 5 1 5 1 5 22 212 
4 4 3 3 3 4 1 4 3 2 2 4 3 4 2 46 4 1 4 3 2 1 4 19 179 
2 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 48 2 2 3 3 4 2 3 19 189 
4 2 2 2 2 4 1 2 2 4 3 3 3 3 3 40 4 1 2 2 4 1 2 16 169 
4 4 4 4 4 4 1 5 3 4 4 4 4 4 4 57 4 1 5 3 4 1 5 23 236 
3 4 4 3 3 4 1 3 1 3 3 5 2 5 3 47 3 1 3 1 3 1 3 15 161 
2 3 3 3 2 4 1 3 2 2 3 4 4 4 3 43 2 1 3 2 2 1 3 14 166 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 42 3 3 3 3 2 3 3 20 182 
4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 58 4 2 4 4 4 2 4 24 207 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 43 3 3 2 3 2 3 2 18 164 
3 3 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 54 3 1 4 4 3 1 4 20 191 
154 
 
4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 1 3 1 39 4 3 3 3 2 3 3 21 153 
2 4 3 2 3 3 2 3 4 2 4 3 2 3 4 44 2 2 3 4 2 2 3 18 174 
3 3 3 3 2 5 1 3 4 3 1 4 3 4 1 43 3 1 3 4 3 1 3 18 171 
5 4 3 3 3 5 1 3 1 2 1 5 1 5 1 43 5 1 3 1 2 1 3 16 177 
4 2 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 42 4 1 3 2 3 1 3 17 170 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 2 52 4 3 4 3 3 3 4 24 205 
3 4 3 2 3 3 1 4 3 4 4 4 3 4 4 49 3 1 4 3 4 1 4 20 183 
4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 52 4 2 3 4 3 2 3 21 204 
3 3 3 2 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 39 3 1 3 1 2 1 3 14 160 
3 3 4 2 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 40 3 1 3 1 2 1 3 14 159 
4 3 3 4 4 4 1 4 1 2 3 3 3 3 3 45 4 1 4 1 2 1 4 17 180 
4 3 3 4 4 4 1 4 1 2 3 3 3 3 3 45 4 1 4 1 2 1 4 17 178 
4 4 4 4 2 2 1 4 2 2 3 4 3 4 3 46 4 1 4 2 2 1 4 18 174 
4 4 3 3 2 2 1 4 2 2 3 4 3 4 3 44 4 1 4 2 2 1 4 18 173 
4 4 4 4 2 2 1 4 2 2 3 4 3 4 3 46 4 1 4 2 2 1 4 18 175 
4 4 2 4 2 2 1 4 2 2 3 4 3 4 3 44 4 1 4 2 2 1 4 18 170 
1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 7 67 
5 2 4 4 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 30 1 2 2 1 1 1 1 9 148 
5 3 4 4 1 1 1 4 1 2 1 4 2 4 2 39 2 1 4 1 2 1 4 15 163 
2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 34 4 3 4 2 2 3 4 22 114 
2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 1 13 96 
1 4 1 1 2 1 1 4 3 1 3 4 1 4 3 34 3 1 4 3 1 1 4 17 113 
4 4 4 3 3 4 3 4 2 2 3 4 4 4 3 51 4 3 4 2 2 3 4 22 197 
4 1 3 2 3 3 1 4 3 4 4 4 2 4 4 46 4 1 4 3 4 1 4 21 174 
2 4 4 3 3 3 1 4 1 3 4 5 3 2 4 46 2 1 4 1 3 1 4 16 158 
2 2 4 3 3 3 1 3 1 3 4 4 3 2 4 42 2 1 3 1 3 1 3 14 160 
2 3 4 4 4 4 1 1 2 3 1 4 3 2 2 40 2 1 1 2 3 1 1 11 151 
2 4 3 4 4 4 1 4 1 3 1 1 3 2 2 39 2 1 4 1 3 1 4 16 154 
155 
 
2 5 4 3 3 3 1 3 1 3 4 4 3 4 4 47 2 1 3 1 3 1 3 14 170 
2 4 3 3 3 3 1 3 1 3 4 4 3 4 4 45 2 1 3 1 3 1 3 14 153 
2 5 4 3 3 3 1 3 1 3 4 1 3 2 4 42 2 1 3 1 3 1 3 14 157 
2 3 4 4 4 4 1 1 2 2 1 4 3 2 2 39 2 1 4 2 2 1 4 16 159 
2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 25 2 1 2 1 2 1 4 13 91 
2 2 2 2 4 2 1 2 3 1 4 4 2 2 4 37 2 1 2 3 1 1 2 12 142 
3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 37 3 1 3 2 2 2 3 16 128 
3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 48 3 3 3 3 3 3 3 21 155 
2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 25 3 2 4 2 2 2 4 19 101 
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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de relación que 
existe entre Liderazgo transformacional y relaciones interpersonales del personal 
de enfermería en Emergencia de un Hospital de nivel III de Lima -  2017, fue una 
investigación de tipo sustantiva, nivel descriptivo y correlacional con un enfoque 
cuantitativo, su diseño fue no experimental transversal, se desarrolló dentro del 
servicio de emergencia de un hospital nacional de III de Lima. La población en 
estudio estuvo conformada por el personal asistencial de enfermería que laboran 
en el servicio de emergencia de un hospital nacional de III nivel, la muestra fue de 
86 personal de enfermería, para la obtención de datos se aplicó una encuesta y 
como instrumento se aplicó un cuestionario de liderazgo transformacional por 
Bass estructurado con 40 ítems, se aplicó también un cuestionario de relaciones 
interpersonales de 58 ítems. Los resultados obtenidos después del procesamiento 
y análisis de los datos nos indican que existe relación significativa entre liderazgo 
transformacional y relaciones interpersonales en el personal de enfermería en 
Emergencia de Un Hospital Nacional de nivel III Lima –2017; debido a que la 
significancia calculada es p < 0.05 y el coeficiente de correlación de Rho de 





Liderazgo transformacional, relaciones interpersonales, personal de enfermería. 
Abstract 
The present research aimed to determine the degree of relationship between 
transformational leadership and interpersonal relationships of nursing staff in 
Emergency Hospital of level III Lima- 2017, was a substantive research, 
descriptive and correlational level with A quantitative approach, its design was 
non-experimental transversal, was developed within the emergency service of a 
national hospital of Lima III. The study population was made up of the nursing staff 
who work in the emergency service of a national hospital of III level, the sample 
was of 86 nursing staff, to obtain data a survey was applied and as instrument was 
applied A questionnaire of transformational leadership by Bass structured with 40 
items, a questionnaire of interpersonal relationships of 58 items was also applied. 
The results obtained after the processing and analysis of the data indicate that 
there is a significant relationship between transformational leadership and 
interpersonal relationships in nursing staff in Emergency of a National Hospital of 
III level Lima - 2017; Because the calculated significance is p <0.05 and 
Spearman's Rho correlation coefficient has a value of, 0.602. 
Keywords 
Transformational leadership, interpersonal relationships, nursing staff. 
 
Introducción 
Márquez, et al. (2014) realizaron un estudio sobre El liderazgo de los 
profesionales de enfermería y el rendimiento organizativo, en la Universidad de 
León. En su estudio menciono que las personas son entes que están 
constantemente buscando caminos que los reconozcan y de amistad entre ellos. 
Estos lazos construyen algo como unas redes dentro de los grupos de trabajo, 
estos pueden ser importantes para que los diferentes directores los lleven a cabo. 
Se utilizó 177 profesionales procedentes de organizaciones sanitarias, 27 
decidieron no participar y el instrumento a utilizar fue cuestionarios de los cuales 7 
fueron nulos, por lo que se utilizaron solo 143 cuestionarios correctamente 
completos, suponiéndose una muestra del 80.79%. un análisis descriptico, 
correlacional explicativo. Concluyendo finalmente que la autoestima se relaciona 
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con el liderazgo, la confianza se manifiesta en el momento de solicitar ayuda o lo 
contrario entregarla. Sintiéndose complacido normalizándose ese momento y no 
hacer presente una parodia de esta acción. 
Bases teóricas de la variable 1: Liderazgo transformacional 
Bass (1994) manifestó sobre el liderazgo; considerándolo un proceso de los 
lideres influyen en los trabajadores, en el que éstos últimos trascienden sus metas 
personales por los de la institución (aspecto simbólico), y activan necesidades de 
un orden más alto (aspecto motivador), mejorando el desempeño esperado y 
logrando junto con el líder las metas, obteniendo altos niveles de motivación y 
moralidad. 
Dimensiones del liderazgo transformacional 
Dimensión 1: Motivación inspiracional.  
Bass y Avolio (1994) definieron la motivación inspiracional en términos de entrega 
de significados y desafíos a los seguidores, por parte del líder transformacional, 
despertando el espíritu del equipo, pasión y optimismo, creando y formulando 
expectativas, esto va motivar y dará lugar a una inspiración a quienes les siguen, 
logrando seguidores involucrados y comprometidos con una visión compartida. 
Aquí el líder se va convierte en un ejemplo a seguir digno de ser copiado, 
utilizando la comunicación como un motivo para transmitir su perspectiva. Les 
lleva todo con palabras de aliento las posibilidades para alcanzar la visión (p.224). 
Dimensión 2: Carisma o influencia idealizada. 
Bass (1985) afirmó que: 
El carisma o influencia idealizada, como parte importante del constructo más 
estrecho de Liderazgo Transformacional, Se refiere al desarrollo por el líder, 
comportamientos que vienen a ser modelos de rol para los que le seguían. (p. 89). 
Dimensión 3: Estimulación intelectual.  
Bass y Avolio (1994) manifestaron que: Definitivamente se ve claramente cuando 
los lideres transformacionales incentivan a sus trabajadores o seguidores para 
realizar cambios y crear modificar sus proyectos para renovar y crear nuevos, 
mediante el controvertir de nuevas hipótesis y la delimitando el problema, 
pidiéndoles ideas y soluciones, sin emitir juicios apartes por ser muy distintos al 
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líder que se tenga en ese momento ni mencionar los errores en presencia de 
todos (p. 23). 
Dimensión 4: Consideración individual.  
Bass y Avolio (1994): 
El líder trata a cada subordinado diferencialmente, de acuerdo con sus 
necesidades y capacidades. El líder transformacional individualmente 
considerado, actúa como entrenador o mentor de los seguidores, prestando 
atención especial a cada una de sus necesidades para su logro y desarrollo; 
haciendo que cada individuo sienta una valoración única. (p. 67). 
Bases teóricas de la variable 2: Relaciones interpersonales 
Dimensiones de las relaciones interpersonales son Valores, Empatía, 
Congruencia y cordialidad y conflictos que se definen a continuación:  
Cordialidad. 
Según Gómez y Fernández (2012) este factor también ha sido traducido como 
amabilidad vs oposicionismo. Así como el factor extraversión se refiere a la 
cantidad e intensidad de las interacciones interpersonales, esta dimensión recoge 
la cualidad de la interacción social: la extroversión es un componente de la 
personalidad que habla de la facilidad para el contacto y los vínculos con los 
demás; la cordialidad o amabilidad es una característica general sobre la forma de 
relacionarse con los demás. 
Conflictos. 
Para Gómez (2013) los conflictos se originan por la propia naturaleza conflictiva 
del ser humano ya que el hombre es un animal social que responde a tendencias 
tanto de competición como de cooperación y cuya agresividad descansa en 
motivos biológicos y psicológicos que dan lugar a conflictos, dentro de la 
interrelación humana, que nacen de una emoción desbordada y en un contexto de 
convivencia social, considerada como una mina de conflictos, donde la fuente de 
molestia más abundante son los demás. Por ello, el conflicto se expresa siempre 
en un acto ejercido en relación a otros y en un contexto social. 
 
Metodología 
El método de investigación es hipotético deductivo, fue una investigación de tipo 
sustantiva, nivel descriptivo y correlacional con un enfoque cuantitativo, su diseño 
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fue no experimental transversal, se desarrolló dentro del servicio de emergencia 
de un hospital nacional de III de Lima. La población en estudio estuvo conformada 
por el personal asistencial de enfermería que laboran en el servicio de 
emergencia de un hospital nacional de III nivel, la muestra fue de 86 personal de 
enfermería, para la obtención de datos se aplicó una encuesta y como 
instrumento se aplicó un cuestionario de liderazgo transformacional por Bass 
estructurado con 40 ítems, se aplicó también un cuestionario de relaciones 
interpersonales de 58 ítems. 
Resultados 
Resultados descriptivos de los 86 encuestados, el 50% indicaron un nivel regular, 
el 34.9% indicaron nivel favorable y el 15.1% indicaron un nivel desfavorable de 
liderazgo transformacional y el 52.3% indicaron un nivel alto, el 30.2% indicaron 
nivel medio y el 17.4% indicaron un nivel bajo de relaciones interpersonales; por 
otro lado, los resultados inferenciales se presentaron los resultados para 
contrastar la hipótesis general y   se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho 
de Spearman = 0.602** lo que se interpreta como correlación es significativa al 
nivel 0,01, interpretándose como moderada relación positiva entre las variables, 
con una ρ = 0.000 (ρ < 0.01); por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
Interpretándose: A mayor liderazgo transformacional, entonces mayores 
relaciones interpersonales; para contrastar la primera hipótesis específica y se 
obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =    0.535** lo que se 
interpreta como correlación   significativa al nivel 0,05 bilateral, interpretándose 
como moderada relación positiva entre las variables, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.01), 
por lo que se rechaza la hipótesis nula; para contrastar la segunda hipótesis 
específica y se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =    
0.611** como correlación   significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose 
como moderada relación positiva entre las variables, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.01), 
por lo que se rechaza la hipótesis nula: para contrastar la tercera hipótesis 
específica y se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =    
0.537** lo que se interpreta como correlación   significativa al nivel 0,01 bilateral, 
interpretándose como moderada relación positiva entre las variables, con una ρ = 
0.00 (ρ < 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula; para contrastar la tercera 
hipótesis específica y se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de 
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Spearman =    0.580** lo que se interpreta como correlación   significativa al nivel 
0,01 bilateral, interpretándose como moderada relación positiva entre las 
variables, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.01), por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
 
Discusión 
En relación a la hipótesis general los resultados encontrados en esta investigación 
fue que el Valor **p < 0.05, podemos afirmar que existe relación significativa entre 
liderazgo transformacional y relaciones interpersonales en el personal de 
enfermería en emergencia de un hospital nacional de nivel III Lima – 2017 
coincidiendo con la investigación de Márquez et al. (2014), realizó un estudio 
sobre El liderazgo de los profesionales de enfermería y el rendimiento 
organizativo. En su estudio menciono que las personas son entes que están 
constantemente buscando caminos que los reconozcan y de amistad entre ellos. 
Concluyendo finalmente que la autoestima se relaciona con el liderazgo, la 
confianza se manifiesta en el momento de solicitar ayuda o lo contrario entregarla. 
Sintiéndose complacido normalizándose ese momento y no hacer presente una 
parodia de esta acción. Asimismo, Stogdill‟s y Bass (1990), definieron al liderazgo 
transformacional de Bass como el tipo de liderazgo que transciende el intercambio 
y que convence a los seguidores a un cambio de necesidades, creencias y 
valores, en el cual la motivación del líder transformacional está en el desarrollo de 
sus seguidores, es decir, se valora al empleado por su propio crecimiento 




Existe relación significativa entre liderazgo transformacional y relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en Emergencia de un hospital nacional 
de nivel III Lima – 2017; debido a que la significancia calculada de (0,000) para 
una p < 0.05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un valor de 
0,602 equivale a una correlación moderada. 
Existe relación significativa entre la motivación inspiracional y relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional 
de nivel III Lima – 2017; debido a que la significancia calculada de (0,000) para 
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una p < 0.05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un valor de 
0,535 equivale a una correlación moderada. 
Existe relación significativa entre el carisma y relaciones interpersonales   
del personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional de nivel III 
Lima – 2017; debido a que la significancia calculada de (0,000) para una   p < 
0.05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un valor de   0,611 
equivale a una correlación moderada. 
 Existe relación significativa entre la estimulación intelectual y relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional 
de nivel III Lima – 2017; debido a que la significancia calculada de (0,000) para 
una   p < 0.05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un valor 
de 0,537 equivale a una correlación moderada. 
Existe relación significativa entre consideración individual y relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional 
de nivel III Lima –2017; debido a que la significancia calculada de (0,000) para 
una   p <0.05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un valor 
de 0,580 equivale a una correlación moderada. 
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